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Konjunkturundersegelseme hos virksomhedsledere i Fatllesskabet er blevet op-
bygget gradvis siden 1962. De foretsges af nationale institutter pA grundlag at 
Kommissionens harmoniserede spergeskemaer. Resultateme meddeles Kommis-
sionen, som bearbejder og offentligger tallene for medlemsstaterne samt F•l-
lesskabet under 61. Undersegelsen omfatter omkring 20 000 virksomheder inden 
for fremstillingsvirksomhed. 
Spergsm61ene i konjunkturundersegelsen hos virksomhedsledere har nedenst6-
ende udformning med hensyn til indhold og hyppighed; i almindelighed udsen· 
des spergeskemaeme sidst pA mAneden og returneres besvaret i lebet af de 
felgende 2-4 uger. 
Alle medlemsstater undtagen Denmark deltager i konjunkturundersegelserne hos 
virksomhedsledere i F•llesskabet. Den tilsverende danske undersegelse, der 
foretages af Danmarks Statistik (og som sandsynligvis snarl vil blive bragt i over-
ensstemmelse med EF-modellen) indeholder imidlertid to spergsm61, som er 




1) den .seneste produktionsudvikling : foregelse, ihgen forandring, formind-
skelse? 
2) ordrebeholdning : sterre end normal!, normal, mindre end normals? 
3) udenlandsk ordrebeholdning : sterre end normals, normals, mindre end 
normals? 
4) fasrdigvarelagre : sterre end normals, normal, mindre end normals? 
5) produktionsforventninger for de kommende mAneder : foregelse, ingen for-
andring, formindskelse 1 
6) salgsprisforventninger for de kommende m6neder : for0gelse, ingen foran-
dring, formindskelse 1 
Halv6r/igt (i maj og oktober) : 
7) beskasftigelsesforventninger for de kommende mAneder : foregelse, ingen 
forandring, formindskelse? 
Tre gange om 6ret (i januar. maJ og oktober) : 
8) produktionsbeginenseninger : ingen, utllstraskkelig efterspergsel, mangel p6 
arbejdskraft, mangel pA udstyr? 
Kvartalsvis (i marts, juni, september og december) : 
9) produktionskapacitet : utilstraskkelig, tilstraskkelig, mere end tilstraskkelig? 
10) periode, for hvilken produktionen er sikret : i mAneder? 
11) den seneste ordretilgang : for0gelse, ingen forandring, formindskelse? 
12) eksportforventninger for de kommende mAneder : fomgelse, ingen foran-
dring, formindskelse? 
13) kapacitetsudnyttelse : i %7 
14) rAvarelagre : store, normale, smA? 
B) Sa"""9a brencher, lnkl. fremstiHingsvirbomhed, rbtofudvlndlng og neo-
ringsmiddelindustri 
Halv6rligt (t februar/marts og oktobar/november) : 
- investeringsudvikling og -forventninger : Arlig procentvis asndring i investe-
ringerne i l0bende priser? 
For Frankrigs vedkommende vedrerer spergsmAiet om udenlandsk ordrebehold-
ning lande uden for franc-zonen. 
TABEWR 
De efterfelgende tabeller viser undersegelsesresultaterne for fremstillingsvirk-
somhed som helhed (ekskl. nasringsmiddel-, drikkevare- og tobeksindustri), 
neringsmiddelbrenchen, Ire hovedgrupper for endelig anvendelse (forbrugs- og 
investeringsgoder samt mellemprodukter) samt 54 varegrupper og undergrupper 
for samtlige brancher after den 3-cifrede NACE-klassifikation (den almindelige 
systemetiske opstilling af 0konomiske aktiviteter inden for De europasiske Fasl-
lesskaber). 
INSTITUTTER 
Undersegelseme foretsges af : 
OK - Oanmark : Danmarks Statistik. 
D - Forbundsrepublikken Tysldand : IFO (lnstitut fur Wirtschaftsforschung). 
F - Frankrig : INSEE (lnstitut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques). 
IRL - lrland : Cll (Confederation of Irish Industries) og 
ESRI (Economic and Social Research Institute). 
I - ltalien : ISCO (lstiii!IO Nazionale per lo Studio della Congiuntura). 
NL - Nederlandene : CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). 
B - Belgian : Banque Nationale de Belgique. 
L - Luxembourg : STATEC (Service Central de la Statistique et des Etudes 
Economiques). 
UK - Del forenede Konhgerige : CBI (Confederation of British Industry), hvad 
angAr undersegelsen inden for fremstillingsvirksomhed. 
- 01 (Department of Industry), hvad ang6r investeringsundersegelsen. 
TIIIasg B tll Kommleaion-•Eu~ 0konomlt• giver et mAnedllgt lldvelg at 
de seneste resultater. Aeeultaterne af forbrugerundersegel udkommar tre 
gange 6rligt I tillaeg C til .. Europeisk 0konomh•. 
Die Konjunkturumfragen der Gemeinschaft sind seit 1962 stiindig weiterentwik-
kelt worden. Sie werden von nationalen lnstituten auf der Grundlage der harmo-
nisierten Fragebogen der Kommission durchgefuhrt. Die Ergebnisse werden der 
Kommission mitgeteilt, die die Angaben fur siimtliche Mitgliedstaaten und die 
Gemeinschaft in lhrer Gesamtheit aufbere1tet und veroffentlicht. In der verarbei-
tenden lndustrie werden gegenwiirtig etwa 20 000 Unternehmen befragt. 
lnhalt und Periodizitilt der im Rahmen der Konjunkturumfrage in der lndustrie 
gestellten Fragen sind welter unten aufgefiihrt; im allgemeinen werden die Fra-
gebOgen gegen Monatsende versandt und von den Befragten im Laufe der dar-
auffolgenden zwei oder nei Wochen zuruckgeschickt. 
Mit Ausnahme Diinemarks nehmen alle Mitgliedstaaten an der Umfrage teil. Die 
von Danmarks Statistik durchgefuhrte (und voraussichtlich demniichst dem Ge-
meinschaftsmodell angeglichene) diinische nationale Umfrage enthalt jedoch 
zwei Fragen, die mit den Fragen (5) und (7) des Gemeinschaftsfragebogens uber-
einstimmen. 
FRAGEN 
A) Verarbeitende Industria 
Monatlich: 
(1) Produktionstatigkeit der jungsten Vergangenheit : Zunahme, keine Verande-
rung, Abnahme? 
(2) Auftregsbestand : verhiiltnismiiB groB, ausreichend, zu klein7 
(3) Bestand an Auslandsauftriigen : verhiiltnismABig groB, ausreichend, zu 
klein? 
(4) Fertigwarenlager : verhiiltnismaBig groB, ausreichend, zu klein7 
(5) Produktionserwartungen fUr die komrnenden Monate : Zunahme, ketne 
Veriinderung Abnahme? 
(6) Erwartungen hinsichtlich der Verkaufspreise in den kommenden Monaten : 
Zunahme, keine Verlnderung, Abnahme7 
Halbjlihrlich (Mat und Oktober) : 
(7) Erwartungen hinsichtlich der Beschilftigtenzahl in den kommenden Mons-
ten : Zunahme, keine Verilnderung, Abnahme? 
Dreimal jahrlich (Januar, Mai und Oktober) : 
(8) Behinderung der Produktionstiitigkeit : keine, durch unzureichende 
Nachfrage, Mangel an Arbeitskrilften, unzureichende Ausrustung? 
Vierte/jlihrlich (Miirz, Juni, September und Dezember) : 
(9) Produktionskapazitllt : mehr als ausreichend, ausreichend, unzureichend? 
(10) Gesicherte Produktionsdauer : in Monaten? 
( 11) Auftragseingiinge in der jungsten Vergangenheit : Zunahme, keine Verilnde-
rung, Abnahme? 
(12) Erwartungen hinsichtlich der Auslandsauftrilge in den kommenden 
Monaten: Zunahme, keine Veranderung, Abnahme? 
(13) Kapazitlltsauslastung : in %7 
(14) Rohstofflager : verhiiltnismiiBig groB, ausreichend, zu klein? 
B) Gesamte Industria einschlie&lich verarbeitende Industria, Steine und Erde 
sowie Nahrungsmittalindustrie 
Halbjiihrlich (Februar/Miirz und 0/ctober/November): 
- lnvestitionstiltigkeit und -aussichten : jahrliche pro;rentuale Veriinderung der 
lnvestitionsausgaben zu jeweiligen Preisen in nationaler Wiihrung. 
Fur Frankreich bezieht sich die Frage nach den Auslandsauftriigen nur auf Under 
auBerhalb der Franc-Zone. 
TABELLEN 
In den nachstehenden Tabellen sind die Ergebnisse der Umfrage fur die verarbei-
tende Industria insgesamt (ohne Nahrungs- und GenuBmittel), fiir den Nahrungs-
mittelsektor und die drei wichtigsten Gruppen des Endverbrauchs (Verbrauchs-
guter, lnvestitionsguter und Vorfabrikate) wie auch fUr 54 Produktgruppen und 
lndustriebereiche in der dreistelligen NACE-Giiederung (AIIgemeine Systematlk 
der Wirtschaftszweige in den Europiiischen Gemeinschaften) dargestellt. 
INSTITUTE 
Die Umfragen werden durchgefiihrt durch : 
OK - Danemark : Danmarks Statistik. 
D - E!undesrepublik Deutschland : IFO (lnstitut flir Wirtschaftsforschung). 
F - Frankreich : INSEE (lnstitut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques). 
IRL - lrland : Cll (Confederation of Irish Industries) und ESRI (Economic and 
Social Research Institute). 
I - ltalien : ISCO (lstituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura). 
NL - Niederlande : CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). 
B - Belgien : Nationale Bank van Belgie. 
L - Luxemburg : STATEC (Service Central de la Statistique et des Etudes 
Economiques). 
UK - Vereinigtes KOnigreich : CBI (Confederation of British Industry) fur die 
Umfrage in der verarbeitenden lndustrie. 
- Dl (Department of Industry) fiir die lnvestitionsumfrage. 
- DE (Department of Environment). 
Das Beiheft B zu ,,Europiische Wlrtschaft" bringt eine monatliche Auswahl der 
jiingsten Ergebnlsse. Die Ergebnlsse der Verbraucherumfrage encheinen drelmel 
jlhrlich im Beiheft C zu .. Europiische Wlrtschaft". 
The Community business surveys have been progressively developed since 1962. 
They are undertaken by national institutions on the basis of the Commission's 
harmonized questionnaires. The results are communicated to the Commission 
which processes and publishes the data for Member States and the Community 
as a whole. The number of enterprises surveyed in manufacturing industry' is 
about 20 000. 
The questions put in the industrial business surveys have the content and perio-
dicity set out below; in general, the questionnaires are sent out at end-month and 
are returned by the respondents in the course of the following two or three 
weeks. 
All member States except Denmark participate in the Community survey. Howe-
ver, the Danish national survey, run by Danmarks Statistik (and which will pro-
bably soon be aligned with the Community model) includes two questions which 
are identical with questions (5) and (7) of the Community questionnaire. 
QUESTIONS 
A) Manufacturing Industry 
Monthly . 
(1) production trends in recent past: up, unchanged, down? 
(2) order-books: above normal, normal, below normal? . 
(3) export order-books: above normal, normal, below normal? 
(4) stocks of finished products: above normal, normal, below normal? 
(5) production expectations for the months ahead: up, unchanged, down 7 
(6) selling price expectations in the months ahead: up, unchanged, down? 
Half-yearly (undertaken in May and October): 
(7) Employment expectations for the months ahead: up, unchanged, down? 
Three times a year (undertaken in January, May and October): 
(8) limits to production: none, insufficient demand, shortage of labour, lack of 
equipment? 
Quartely (undertaken in March, June, September and December): 
(9) production capacity: more than sufficient, sufficient, not sufficient? 
(10) duration of assured production: in months? 
(11) new orders in recent past: up, unchanged, down? 
(12) export expectations for the months ahead: up, unchanged, down? 
(13) capacity utilization: in %? 
(14) stocks of raw materials: high, normal, low? 
B) All industries, Including manufacturing, extractive end food 
Half-yearly (undertaken in February/March and October/November): 
- investment trends and prospects: yearly percentage change of investment 
expenditure in current money values. 
For France, the question concerning export order-books relates to countries out-
side the Franc area. 
TABLES 
The tables which follow present the survey results for manufacturing industry as 
a whole (food, drink and tobacco excluded), for the food sector and for three 
major end-use groups (consumer, capital and intermediate goods), as well as for 
54 product-groups and sub-groups of industry at the three-digit level of N.A.C.E. 
(general industrial classification of economic activities within the European 
Communities). 
INSTITUTES 
The surveys are undertaken by: 
OK - Denmark: Danmarks Statistik. 
D - Federal Republic of Germany: IFO (lnstitut flir Wlrtschaftsforschung). 
F - France: INSEE (lnstitut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques). 
IRL - Ireland: Cll (Confederation of Irish Industries) and 
ESRI (Economic and Social Research Institute). 
I - Italy: ISCO (lstituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura). 
NL - Netherlands: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). 
B - Belgium: Banque Nationale de Belgique. 
L - Luxembourg: STA TEC (Service Central de la Stattstique et des Etudes 
Economiques). 
UK - United Kingdom: CBI (Confederation of British Industry), for the manufac-
turing industry surveys). 
- 01 (Department of Industry) for the investment surveys. 
Supplement B to tbe Commisaion's "European Economy" Hries gives a monthly 
selection of the most .--nt results. The results of consumer surveys appear 
three times a year in Supplement C to "European Economy". 
Les enqul!tes de conjoncture dans la Communaute ont ete dilveloppeas progres-
sivement depuis 1962. Elles sont effectuees par des instituts nationaux, sur la 
base des questionnaires harmonises de la Commission. Les resultats sont com-
muniques a la Commission qui ies exploite et publie les donnees relatives aux 
differents Etats membres et la Communaute dans son ensemble. Les enquAtes 
portent sur environ 20.000 entreprises de l'industrie manufacturiere. 
la teneur et la p6riodicite des' questions posees dans le cadre des enqu&tes 
aupres des entreprises industrielles sont indiquees ci-apres; en gimeral, les 
questionnaires sont envoyes a la fin du mois et retournes par les industrials en-
quetes au cours des deux ou trois semaines suivantes. 
Tous les Etats membres a !'exception du Danemark participant aux enqul!tes de 
conjoncture de la Communaute. Toutefois, l'enquete nationale danoise, effectuee 
par Danmarks Statistik (et qui sera probablement alignee sur le modele commu-
nautaire), comprend deux questions identiques aux questions 5) et 7) du que-
stionnaire communautaire. 
QUESTIONS 
A) lndustrie manufacturiere 
Enqu/Jte mensuel/e 
1) tendance de la production au cours des derniers mois : augmentatiOn, stabi-
lite, diminution? 
2) carnets de commandes : superieurs a la normale, normaux, inferieurs a la 
normale? 
3) carnets de commandes en provenance de l'etranger : superieurs a la nor-
male, normaux, inferieurs a la norma le? 
4) stocks de produits fi11is : superieurs a la normale, normaux, inferieurs a la 
normale? 
5) perspectives d'evolution de la production au cours des prochains mois : 
augmentation, stabilite, diminution 7 
6) perspectives d'evolution des prix de vente au cours des prochains mois 
augmentation, stabilite, diminution 7 
Enqu/Jte semestriel/e (effectuee en mai et octobre) : 
7) perspectives d'evolution de l'emploi au cours des prochains mois : augmen-
tation. stabilite, diminution? 
Enqu/Jte quadrimestrielle (effectuee en janviet; mai et octobre) : 
8) facteurs limitant la production : aucun, insuffisance de la demande, marque 
de main-d'oeuvre, insuffisance de 1'8quipement7 
Enqu/Jte trimestriel/e (effectuee en mars, JUin, septembre et decembre) : 
9) capacite de production : plus que suffisante, suffisante, pas suffisante 7 
10) duree de production assuree : en mois? 
11) commandes enregistrees au cours des derniers mois : augmentation, stabi-
lite diminution? 
12) perspective d'evolution des commandes de l'etranger au cours des prochains 
mois : augmentation, stabilite, diminution? 
13) utilisation de la capacite : en pour-cent? 
14) stocks de matieres premieres : eleves, normaux, faibles 7 
B) Ensemble de l'industrie, y compris les industries manufecturieres, axtractives 
et alimentaires 
Enqu/Jte semestrielle (effectuee en fevrier/mars et octobre/novembre) : 
- tendances et perspective d'evolution des investissements : pourcentage de 
variation annuelle des investissements aux prix courants. 
Pour la France, la question concernant les carnets de commandes en provenance 
de l'etranger se rapporte aux pays qui ne font pas partie de la zone franc. 
TABLEAUX 
les tableaux suivants presentent les resultats des enqul!tes pour !'ensemble de 
l'industrie manufacturiere (a !'exclusion de l'industrie des denrees alimentaires, 
boissons et tabacs), pour le secteur alimentaire, et pour trois grands groupes de 
destinations finales (biens de consommation, biens d'8quipement et biens inter-
mediaires), ainsi que pout 54 groupes et sous-groupes de produits industrials 
correspondent il la ventilation a trois chiffres de- la N.A.C.E. (nomenclature 
general des activites economiques dans les Communautes europ6ennes). 
INSTITUTS 
les enquetes sont effectuees par : 
OK - Danemark : Danmarks Statistik 
D - Republique federale d' Allemagne : IFD (lnstitut fur Wirtschaftsforschung) 
F - France : INSEE (lnstitut national de la statistique et des etudes economi-
ques) 
IRL - lrlande : Cll (Confederation of Irish Industries) et ESRI (Economic and 
social Research Institute) 
I - ltalie : ISCO (lstituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura) 
Nl - Pays-Bas : CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
B - Belgique : Banque nationale da Belgique 
l - Luxembourg : STATEC (Service central de la statistique et des etudes 
economiques) 
UK - United Kingdom : CBI (Confederation of British Industry), pour l'enqu&te 
dans l'industrie manufacturiera) et 01 (Department of Industry) pour l'en-
quete sur les investissements. 
le supplement B • la s6rie •&onomie europeenne• publl6e per la Cornmi8eion 
donne una selection ..-uaUa des .-..~ lea plus re-b. Les rtsu~ des 
enquites auprils des consommateun eont publles trois fois par an dens la sup-
ptemant C • le s6rie •Economie europ8anne•. 
le inchieste congiunturali ·della Comunita sono state gradualmente messe a 
punto fin dal 1962. Esse sono effettuate da organismi nazionali sulla basi di que-
stionari armonizzati dalla Commissione. I risultati vengono comunicati alia Com-
missione, che elabora e pubblica i dati relativi agli Stati membri e alia Comunitil 
nel suo insieme. 11 numero di imprese oggetto dell'inchiesta ne11'1ndustria mani-
fatturiera e di circa 20 mile. 
le domande su cui si basa l'inchiesta nell'industria hanno il contenuto e la perio-
dicita in appresso; in generale, i quastionari sono inviati alia fine del mese e 
vengono rtnviati dagli imprenditori interessati nel corso delle due o tre settimane 
successive. 
All'inchiesta della Comunita partecipano tutti gli Stati membri salvo la Dani-
marca. 
Tuttavia, l'inchiesta nazionale della Danimarca, affettuata dal cc Danmarks Stati-
stik » (cha probabilmente si allineeril ben presto al modello delle Comunita) 
comprende due domande identiche a quelle dei numeri (5) e (7) del questionario 
della Comunita. 
DOMANDE 
A) Industria menifetturiera 
Mensilmente 
(1) tendenze dell a produzione negli ultimi mesi : aumento, invarianza, diminu-
zione; 
(2) giudizio sulla consistenza del portafoglio ordini: superiore al normale, nor-
male, inferiore al normale; 
(3) giudizio sulla consistenza del portafoglio ordini dalrestero: superiore al nor-
male, normale, inferiore al normale; 
(4) giudizio sulle giacenze di prodotti fimti: superiori al normale, normali, infe-
riori al normale; 
(5) previsioni sulla produzione nei prossimi mesi: aumento, invarianza, diminu-
zione; 
(6) previsioni sulla tendenza dei prezzi di vendita nei prossimi mesi: aumento. 
invarianza, diminuzione. 
Semestralmente (in maggio e ottobrel : 
(7) previsioni sulla tendenza della manodopera occupata nei prossimi mesi: 
aumento, stabilita, diminuzione; 
Tre volte all'anno (m gennaio, maggio e ottobrel 
(8) l'attivitil produttiva: non e ostacolata; e ostacolata da insufficienza dl do-
manda. scarsita di manodopera, insufficienza di impianti. 
Trimestralmente (in marzo, giugno, settembre e dicembre): 
(9) capacita produttiva: eccedentaria, sufficiente, ~nsufficiente; 
(10) durata di produzione assicurata, espressa in mesi; 
(11) nuovi ordinativi negli ultimi mesi: aumento, invarianza, diminuzione; 
(12) previsioni sulla tendenza degli ordinativi dall'estero nei prossimi mesi: 
aumento, invarianza, diminuzione; 
(13) utilizzazione delle capacita produttive, in %; 
(14) giudizio sulle scorte di materia prime: alte, normali, basse. 
B) Tutte la industria, compresa la industria menHetturiare, astrattive e allmen-
teri 
Semestralmente (m febbraio/marzo e in ottobrelnovembre): 
- tendenze e prospettive degli investimenti: variazione percentuale annua dells 
spesa per gli invastimenti espressa in moneta corrente. 
Per quanto riguarda la Francia, la domanda relative al portafoglio ordini dall'este-
ro si riferisce ai paesi al di fuori della zona del franco. 
TABELLE 
Nelle tabelle che seguono figurano i risultati dell'inchiesta relative all'industria 
manifatturiera nel suo insieme (esclusi alimentari, bevande e tabacco), al settore 
alimentare e ai tre gruppi principali dei prodotti finali (beni di consumo, d'inve-
stimento e intermediari) nonche a 54 gruppi e sottogruppi economia di prodotti 
dell'industria che figurano nella classificazione a tre cifre della N.AC.E. 
(classificaziona industriale generals delle attivita economiche nell'ambito delle 
Comunita europae). 
ISTlTUTI 
le inchiesta sono effettuate da : 
OK - Danimarca: Danmarks Statistik. 
0 - Repubblica federale di Germania: IFO (lnstitut fUr Wirtschaftsforschung). 
F - Francia: INSEE (lnstitut National de la Statistique at des Etudes Econo-
miques). 
IRL - lrlanda: Cll (Confederation of Irish Industries) e ESRI (Economic and 
Social Research Institute). 
I - ltalia: ISCO Ustituto Nazionale per lo Studio delle Congiuntura). 
Nl - Paesi Bassi: CBS (Central Bureau voor de Statistiek). 
B - Belgio: Banque Nationale de Belgique. 
L - lussemburgo: STATEC (Service Central de la Statistique ed des Etudes 
Economiques). 
UK - Regno Unito: CBI (Confederation of British Industry) per l'inchiesta nell'in-
dustria manufetturiera. 
- 01 (Department of Industry) per l'inchiesta sugli invastimenti. 
H supp(emantq B ell •economla europea• contlane una seleziona manslle del 
risultatl piU ..-nti. I risulteti delrinchiesta congiunturela pn111110 i consumetori 
eono pubblicati con frequenza quadrimastrale nel supplamento C di •Economia 
europaa». 
De conjunctuurenqu&tes van de Gemaenschap werden geleidelijk ontwikkeld 
sedert 1962. Zij warden uitgevoerd door nationale instanties op bas1s van gehar-
moniseerde vragenlijsten van de Commissie. De resultaten worden medegedeeld 
aan de Commissie, die de gegevens voor de lid-Staten en de Gemeenschap ver-
warkt an publiceert. Aan de enquetes wordt deelgenomen door ongeveer 20 000 
industrii!le ondernemingen. 
Hierna volgt een overzicht van de inhoud en de frequentie van de enquAtevragen; 
in het algemeen worden de vragenlijsten aan het einde van de maand verzonden 
en in de daarop volgende twee of drie weken teruggestuurd. 
Alle lid-staten behalve Denemarken nemen deel aan de enqu&te. De Deense na· 
tion.lle enquAte, die wordt uitgevoerd door Danmarks Statistik (en die vermoe-
delijk spoedig zal wordan geharmoniseerd met de EEG-enquete, bevat evenwel 
twee vragen die identiek zijn met de vragen (5) en (7) van de EEG-vragenlijst. 
VRAGEN 
A) V-.rkende industria 
Maandelijks : 
(1) ontwikkeling van de produktie in het recente verteden : stijging, geen veran-
dering daling? 
(2) beoordeling van het totale orderbestand : groot, normaal, klein? 
(3) beoordeling van het buitenlandse orderbestand : groot, normaal, klein 7 
(4) beoordeling van d!' voorraad eindprodukten; te groot, normaal, te klein? 
(5) verwachting omtrent de ontwikkeling van de produktie in de volgende 
maanden : stijging, geen verandering, daling 7 
(6) verwachting omtrent de ontwikkeling van de verkoopprijzen in de volgende 
maanden : stijging, geen verandering, daling 7 
Halfjaarlijks (mei en oktober) : 
(7) verwachting Qllltrent het verloop van de personeelsbezetting in de volgende 
maanden : stijging, geen verandering, daling? 
Driemaa/ per jaar (januari, mei erl oktober) : 
(8) produktiebeperkingen : geen, onvoldoende vraag, tekort aan arbeidskrach-
ten, onvoldoende uitrusting? 
Driemaande/ijks (maart, juni, september en december) : 
(9) produktiecapaciteit : meer dan voldoende, voldoende, onvoldoende 7 
(10) verzekerde activiteitsduur (in maanden)? 
(11) recente orders : stijging, geen verandering, daling? 
(13) bezattingsgraad in %7 
(14) grondstoffenvoorraden : groot, normaal, klain? 
B) Gehela industrie (verwarkende industria, winning van delfstoflen en 
voedings- en genotmlddeleni~rie) 
Halfjaarlijks (februari/maart en oktokerlnovember) : 
- tendensen en verwachtingen inzake investeringen : procentuele wijzigmg per 
jaar van de nominale investetingsuitgaven. 
Voor Frankrijk heeft de vraag naar het buitenlandse orderbastand betrekking op 
landen buiten de Frank-zone. 
TABEU.EN 
De volgande tabellen bevatten de uitkomsten van de enqu&te voor de totale ver-
werkende industria (exclusief voedings- en genotmiddelenindustrie),de voedings-
middeleindustrie, de drie belangrijkste economische goederengroepen (con-
sumptiegoederen, kapitaalgoederen en halffabrikaten) en 54 bedrijfstakken (ru-
brieken mat dne cijfers) van de NACE (algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen). 
INSTEWNGEN 
De enquetes worden uitgevoerd door : 
D - Bondsrepubliek Duitsland : IFO (lnstitut fur Wirtschaftsforschung) 
F - Frankrijk : INSEE (lnstitut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques) 
IRL - lerland : Cll (Confederation of Irish Industries) en ESRI (Economic and 
Social Research Institute) 
I - ltalii! : ISCO (lstituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura) 
Nl - Nederland : CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
B - Belgii! ; Nationale Bank van Belgie 
L - Luxemburg : STATEC (Service Central de la Statistique et des Etudes 
Economiques) 
UK - Verenigd Koninkrijk : CBI (Confederation of British Industry) voor de 
enquAte voor industria, exclusief voeding, drankan en tabak 
- 01 (Department of Industry) voor de investeringsenquAte 
- DE (Department of Environment) voor de anqu&te in de bouwnijverheid. 
Supplement B blj .. Europe;se economie" bitvat aen maandelijkM keuze van de 
meast racante -lteten. De ultkomsten van de enquite bij de verbruiken wor-
den driemaal per jaar gepubliceard in Supplement C bij .. Europesa economia". 
0 Den samlede industri Gesamte lndustrie Industry as a whole 
I Forbrugsgoder Verbrauchsgiiter Consumer goods 
11 lnvesteringsgoder lnvestitionsgiiter Capital goods 
Ill Mellemprodukter Vorprodukte Intermediate goods 
1 Tekstilindustri Textilgewerbe Textile industry 
2 Fodtojs- og bekledningsindustri Schuh- und Bekleidungsgewerbe Manufacture of clothing and footwear 
3 Tre- og tremobelindustri Be- und Verarbeitung von Holz Timber and wooden furniture industries 
4 Papir- og papirvareindustri; grafisk industri Papier- und Pappenerzeugung und -verarbeitung; Manufacture of paper and paper products; Druckerei- und Verlagsgewerbe printing and publishing 
5 Leder- og ledervareindustri Ledergewerbe Manufacture of leather and of leather goods (except footwear and wearing appareil) 
6 Forarbejdning af plastmaterialer Verarbeitung von Kunststoffen Processing of plastics 
7 Mineralolieindustri Mineralolverarbeitung Mineral oil refining 
8 Fremstilling og primer bearbejdning af metaller Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen Production and preliminary processing of metals 
9 Sten-, ler- og glasindustri Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Manufacture of non-metallic mineral products Herstellung und Verarbeitung von Glas 
'10 Kemisk industri. Chemische lndustrie (ohne Chemiefaserindustrie) Chemical industry 
11 Fremstilling af kemofibre Chemiefaserindustrie Production of man-made fibres 
12 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og Herstellung von Metallerzeugnissen Manufacture of metal articles (except for mechanical, transportmidler) (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) electrical and instrument engineering and vehicles) 
13 Maskinindustri Maschinenbau Mechanical engineering 
14 Fremstilling af kontormaskiner samt Herstellung von Biiromaschinen sowie Manufacture of office machinery and databehandlingsanleg og- udstyr Datenverarbeitungsgeriten und -einrichtungen data processing machineryr 
15 Elektroindustri Elektrotechnik Elektrical engineering 
16 Automobilindustri Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen Manufacture of Motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
17 Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) Manufacture of other means of transport 
18 Gummiindustri Verarbeitung von Gummi Rubber 
19 Finmekanisk og optisk industri Feinmechanik und Optik Instrument engineering 
Neri~gs- og nydelsesmiddelindustri Nahrungs- und Genussmittelgewerbe Food, drink and tobacco industry 
~ 
Ensemble de l'industrie Industria in complesso Totale industrie 
Biens de consommation Beni di consumo Consumptiegoederen 
Biens d'investissement Beni d'investimento Kapitaalgoederen 
Biens intermediaires Beni intermediari Halffabrikaten 
lndustrie textile Industria tessile Textielnijverheid 
lndustrie des chaussures et de l'habillement Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e Schoen- en kledingnijverheid 
di biancheria per casa 
Industria du bois et du meuble en bois Industria del legno e del mobile in legno Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
lndustrie du pepier et fabrication d'articles en papier; Industria della carta e degli articoli in carta; Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; 
imprimerie et edition stampa a edizione grafische; uitgeverijen 
lndustrie du cuir Industria delle pelli e del cuoio Ledernijverheid 
Transformation des matieres plastiques Trasformazione delle materie plastiche Plasticverwerkende lndustrie 
Raffinage de petrole Industria petrolifera Aardolie-industrie 
Production et premiere transformation des metaux Produzione e prima trasformazione dei metalli Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
lndustrie des produits mineraux non metalliques Industria dei prodotti minerali non metallici Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, 
aardewerk, glas e.d. 
lndustrie chimique Industria chimica Chemische lndustrie 
Production de fibres artificielles et synthetiques Fabbricazione di fibre artificiali e sintetische Kunstmatige en continugaren- en verzelfabrieken 
Fabrication d'ouvrages en metaux Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle Vervaardiging van produkten uit metaal 
(a I' exception des machines et de materiel de transport) macchine e dei materiali de transporto) (m.u.v. machines en transportmiddelen) 
Construction de machines et de materiel mecanique Costruzione di macchine e di materiale meccanico Machinebouw 
Construction de machines de bureau et de machines Costruzione di macchine per ufficio e macchine Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines 
et installations pour le traitement de !'information e impianti per l'elaborazione dei dati voor informatieverwerking 
Construction 81ectrique et 81ectronique Costruzione eletrica ed elettronica Elektrotechnische industrie 
Construction d'automobiles et pieces detachees Costruzione di automobili e pezzi staccati Automobielbouw; fabrieken van autoonderdelen 
Construction d'autre materiel de transport Costruzione di altri-mezzi di trasporto Overige transportmiddelenfabrieken 
Industria du caoutchouc Industria della gomma Rubberverwerkende industrie 
Fabrication d'instruments de precision, d'optique Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini Fijnmechanische en optische industrie 
et similaire 
lndustrie des produits alimentaires, Industria alimentare, delle bevande e del tabacco Voedings- en genotmiddelenindustrie 
des boissons et du tabac 
lndholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af kilde 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction of the contents of this publication is 
subject to acknowledgement of the source 
La reproduction des donn6es est subordonnee a 
!'indication de la source 
La riproduzione del contenuto e subordinata alia 
citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding Printed in Belgium 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultatl del gruppo 
























































Den samlede lndustri 
Gesamte lndustrie 
Industry as a whole 
Ensemble de l'industrie 
Industria in complesso 
Totale industrie 
1 2 
M A F M A F 
29 14 13 14 14 1 
65 77" 55 56 58 58 
6 9 32 30 28 35 
+23 +5 -19 -16 -14 -28 
24 25 18 18 19 22 
64 59 48 54 56 52 
12 16 34 28 25 26 
+12 +9 -16 -10 -6 -4 
10 8 23 18 16 20 
74 58 56 58 59 51 
16 34 21 24 25 29 
-6 -26 +2 -6 -9 -9 
22 9 7 10 1 
13 84 66 66 11 
5 1 27 24 22 
+11 +2 -20 -14 -15 
28 16 1 9 8 1 
59 68 52 50 54 57 
13 16 41 41 38 36 
+15 -34 -32 -30 -29 
48 8 9 11 16 4 
46 46 42 42 34 29 
6 46 49 't7 50 67 
+42 -38 -40 -36 -34 -63 
25 18 19 19 20 
57 51 48 54 47 
18 31 33 27 33 
+1 
-13 -14 -8 -13 
24 16 16 16 14 
64 53 54 57 54 
12 31 30 27 32 































4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 
F M A F H A F M A M M A M A A A M 
14 14 14 19 15 11 40 3& 30 
78 75 73 75 18 84 59 63 69 
8 11 13 6 1 5 1 1 1 
+6 +3 +1 +13 +8 +6 +39 +35 +29 
27 24 23 25 25 25 55 58 57 
63 64 63 64 65 64 44 41 40 
10 12 14 11 10 11 1 1 3 
+17 +12 +9 +14 +15 +14 +54 +51 +54 
17 20 15 28 22 26 11 69 72 
10 13 11 61 66 64 28 31 21 
13 1 14 11 12 10 1 1 
+4 +13 +1 +17 +10 +16 +70 +69 +71 
15 16 16 17 14 8 
82 80 78 79 82 83 
3 4 6 4 4 9 
+12 +12 +10 +13 +10 -1 
25 23 25 16 18 11 29 29 28 
10 72 68 65 65 71 67 67 68 
5 5 1 19 17 18 4 4 4 
+20 +18 +18 -3 +1 -1 +25 +25 +24 
61 65 63 8 9 4 36 31 21 
37 33 29 89 83 81 62 64 75 
2 2 8 3 8 15 2 5 4 
+59 +63 +55 +5 +1 -11 +34 +2& +17 
18 18 19 36 30 37 65 68 66 
67 68 66 54 64 55 34 31 33 
15 14 15 10 6 8 1 1 1 
+3 +4 +4 +26 +24 +29 +64 +67 +65 
19 19 18 25 21 21 53 52 50 
11 11 69 66 70 10 46 47 49 
10 10 13 9 9 9 l l 1 
+9 +9 +5 +16 +12 + 12 +52 +51 +49 
Bedommelse af samlet ordrebeholdning og faerdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten Auftragsbestande und der Fertigwarenlager 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
Appreciation du carnet de commandes total et des stocks de produits finis 
Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finiti 
Beoordeling van het totale orderbestand en van de voorraad eindprodukten 
Glidende tremAnedersgennemsnit af forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en negat1eve antwoorden 
0 
Den samlede industri 
Gesamte lndustrie 
Industry as a whole 
Ensemble de l'industrie 
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Fodt0js- og beklcedningsindustri 
Fremstilling af trcem0bler 
Trykkeri og forlagsvirksomhed 
Lceder- og lcedervareindustri 
Finkeramik og buet glas 
Kemikalier til f0devareindustrien 
Elektriske husholdningsartikler, radio, TV 
Fremstilling og samling af automobiler (herunder traktorer til vejtransport) 
og motorer dertil 
Fremstilling af cykler og motorcykler samt dele dertil 
I. VERBRAUCHSGUTER 
Wirkerei und Strickerei 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Herstellung von Holzmobeln 
Druck und Herausgabe 
Ledergewerbe 
Feinkeramik und Hohlglas 
Chemische Erzeugnisse fur den Verbrauch 
Elektrische Haushaltsgerate, Rundfunk, Fernsehen 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren (einschl. Strassen-
zugmasschinen) 
Herstellung von Kraft- und Fahrradern und deren Einzelteilen 
I. CONSUMER GOODS 
Knitting mills 
Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of furniture other than metal furniture 
Printing and publishing 
Manufacture of leather and of leather goods (except footwear and wearing 
apparel) 
Fine ceramic products and hollow glass 
Other chemical products 
Domestic electrical appliances, radio and television receiving sets 
Manufacture and assembly of motor vehicles (including road tractors) and 
manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of cycles, motor-cycles and parts and accessories thereof 
I. BIENS DE CONSOMMATION 
Bonneterie 
Industria des chaussures et de l'habillement 
Industria du meuble en bois 
lmprimerie et edition 
Industria du cuir 
Ceramique fine et verre creux 
Produits chimiques de consommation. 
Appareils electromenagers, radio, television 
Construction et assemblage de vehicules automobiles (y compris tracteurs 
routiers) et construction de moteurs pour ceux-ci 
Construction de cycles, motocycles et de leurs pieces detachees 
I. BENI Dl CONSUMO 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per 
cas a 
Industria del mobile in legno 
Stampa e editoria 
Industria delle pelli e del cuoio 
Ceramica fine e vetro cavo 
Prodotti chimici di consumo 
Apparecchi elettrodomestici, radio, televisioni 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi i trattori stradali) e 
costruzione dei ralativi motori 
Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate 
I. CONSUMPTIEGOEDEREN 
Tricot- en kousenindustrie 
Schoen- en kledingnijverheid 
Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken van stalen meubelen) 
Drukkerijen en uitgeverijen 
Ledernijverheid 
Industria van fijnaardewerk en holglas 
Chemische industria : consumptiegoederen 
Industria van elektrische huishoudelijke apparaten, radio- en televisietoe-
stellen 
Automobielfabrieken en- assemblagebedrijven; fabrieken van trekauto's; 
febrieken van automobielmotoren 
Rijwiel- en motorrijwielfabrieken; fabrieken van rijwiel- en motorrijwielon-
derdelen 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 




















































































Biens de consommatlon 
Beni di' consumo 
Consumptiegoederen 
1 2 
M A F M A F 
20 7 15 15 16 10 
69 76 54 52 50 60 
11 17 31 33 34 30 
+9 -10 -16 -18 -18 -20 
29 29 17 18 19 25 
61 55 56 56 62 44 
10 16 27 26 19 31 
+19 +13 -10 -8 -6 
15 10 17 19 15 17 
73 54 70 68 67 57 
12 36 13 13 18 26 
+3 -26 +4 +6 -3 -9 
19 5 4 9 3 
79 90 66 71 74 
2 5 30 20 23 
+17 -26 -11 -20 
24 14 3 8 5 5 
66 72 50 46 51 59 
10 14 47 46 44 36 
+14 -44 -38 -39 -31 
26 31 47 50 36 14 
73 64 44 43 59 85 
1 5 9 1 5 1 
+25 +26 +38 +43 +31 +13 
30 19 23 21 17 
51 58 58 66 51 
19 23 19 13 32 
+11 
-4 +4 +8 -15 
24 15 17 16 15 
64 58 57 60 55 
12 21 26 24 30 
+12 































4 5 b 7 8 9 10 11 1< 13 14 
F M A F M A F M A M M A M A J A M 
27 34 34 12 12 7 27 24 23 
62 50 51 76 74 83 71 74 75 
11 16 15 12 14 10 2 2 2 
+16 +18 +19 -2 -3 +25 +22 +21 
33 29 23 31 32 3'5 51 60 56 
52 62 65 60 59 57 48 3'1 43 
15 9 12 9 9 8 1 1 1 
+18 +20 +11 +22 +23 +27 +50 +59 +55 
16 14 14 33 28 33 72 67 77 
67 80 69 56 64 55 26 33 21 
17 6 17 11 8 12 2 2 
-1 +8 -3 +22 +20 +21 +70 +67 +75 
17 21 24 20 24 14 
81 76 73 76 72 80 
2 3 3 4 4 6 
+15 +18 +21 +16 +20 +8 . 
37 33 35 14 20 7 17 20 18 
61 65 61 68 64 74 82 79 82 
2 2 4 18 16 19 1 1 
+35 +31 +31 
-4 +4 -12 +16 + 19 +18 
52 51 21 27 25 23 
77 74 12 48 49 70 73 75 71 
23 26 28 3 
-23 -26 -28 +52 +51 +24 +21 +25 +23 
12 19 19 36 29 31 71 68 71 
77 63 66 54 65 62 28 32 29 
11 18 15 10 6 1 l 
+1 +1 +4 +26 +23 +24 +10 +68 +71 
24 26 25 25 23 22 48 48 49 
64 62 61 65 67 68 51 51 50 
12 12 14 10 10 10 1 1 1 
+12 +14 +11 +15 +13 +12 +47 +47 +48 
Bed0mmelse af samlet ordrebeholdning og faerdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten Auftragsbestande und der Fertigwarenlager 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
Appreciation du carnet de commandes total et des stocks de produits finis 
Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finiti 
Beoordeling van het totale orderbestand en van de voorraad eindprodukten 
Glidende trem~nedersgennemsnit af forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
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Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
Maskinindustri 
Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlceg og- udstyr 
Elektriske materialer til byggeri 
Lamper og belysningsmateriel, montering og teknisk installationsarbejde 
Fremstilling af karosserier, ptlhcengs- og scettevogne 
Skibsbygnrng 
Finmekanisk og optisk industri 
11. INVESTITIONSG0TER 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Maschinenbau 
Herstellung von Buromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeraten und 
-einrichtungen 
Elektrischen Anlagen 
Lampen und Beleuchtungsmaterial, Montage, technische lnstallationsar-
beiten 
Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhangern 
Schiffbau 
Feinmechanik und Optik 
11. CAPITAL GOODS 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, electrical and instru-
ment engineering and vehicles) 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data processing machinery 
Manufacture of electrical machinery 
Electric lamps and other electric lighting equipment, assembly and instal-
lation of electrical equipment and apparatus 
Manufacture of bodies for motor vehicles and of motor drawn trailers and 
caravans 
Shipbuilding and marine engineering 
Instrument engineering 
11. BIENS D'INVESTISSEMENT 
Fabrication d'ouvrages en metaux (a !'exception des machines et de mate-
riel de transport) 
Construction de machines et de materiel mecanique 
Construction de machines de bureau et de machines et installations pour 
le traitement de !'information 
Construction electrique d'equipement 
Lampes et materiel d'eclairage, montage, travaux d'installation technique 
Construction de carrosseries, de remorques et de bennes 
Construction navale, reparation et entretien de navires 
Fabrication d'instruments de precision, d'optique et similaires 
11. BENI D'INVESTIMENTO 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle macchine e dei 
materiali da transporto) 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per l'elabora-
zione dei dati 
Materiale elettrico per attrezzature 
Lampade e materiale di illuminazione, montaggio, lavori di installazione 
tecnica 
Costruzione di carrozzerie, rimorchi e cassoni mobili 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
11. KAPITAALGOEDEREN 
Vervaardiging van produkten uit metaal (m.u.v. machines en transport-
middelen) 
Machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwer-
king 
lndustrie van elektrotechnisch materieel 
lndustrie van lampen en verlichtingsmaterieel; elektrotechnische monta-
ge- en installatiebedrijven 
Carrosseriefabrieken; fabrieken van opleggers 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en onderhoudsbedrijven 
Fijnmechanische en optische industrie 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du gFoupe 
Risultati del gruppo 




























































M A F M A F 
24 9 15 14 15 8 
71 84 50 52 51 53 
5 7 35 34 34 39 
+19 +2 
-20 -20 -19 -31 
25 24 21 16 18 20 
60 61 36 47 44 39 
15 15 43 37 38 41 
+10 +9 
-22 -21 -20 -21 
1 7 11 15 12 24 
80 57 54 54 56 39 
19 36 35 31 32 37 
-18 -29 -24 -16 -20 -13 
9 7 3 4 4 
88 84 63 64 65 
3 9 34 32 31 
+6 -2 -31 -28 -27 
18 19 6 7 6 8 
61 67 38 39 41 44 
21 14 56 54 53 48 
-3 +5 -50 -47 -47 -40 
22 31 9 22 26 16 
63 57 62 58 47 21 
15 12 29 20 27 63 
+7 +19 -20 +2 -1 -47 
24 19 21 20 24 
58 44 38 45 40 
.18 37 41 35 36 
+6 
-18 -20 -15 -12 
21 16 15 16 15 
67 46 48 49 46 
12 38 37 35 39 
+9 































4 ,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
F M A F M A F M A M M A M A A A M 
13 12 10 17 17 14 21 14 11 
78 77 79 76 71 82 78 85 88 
9 11 11 7 6 4 1 l 1 
+4 +1 -1 +10 +11 +10 +20 +13 +10 
34 26 28 23 26 24 44 42 37 
61 70 67 61 56 58 55 56 53 
5 4 5 16 18 18 1 2 10 
+29 +22 +23 +7 +8 +6 +43 +4::1 +27 
13 14 11 19 15 20 59 66 79 
81 80 83 69 69 71 40 34 20 
6 6 6 12 16 9 1 1 
+7 +8 +5 +7 -1 +11 +58 +66 +78 
22 22 22 11 8 6 
76 76 74 84 88 87 
2 2 4 5 4 7 
+20 +20 +18 +6 +4 -1 
33 29 33 17 14 16 21 3::> 26 
62 66 62 56 64 62 74 65 64 
5 5 5 27 22 22 5 5 10 
+28 +24 +28 -10 -8 -6 + 16 +25 +16 
30 17 19 1 13 7 25 18 17 
70 83 81 79 67 63 67 76 83 
20 20 30 8 6 
+30 +17 +19 -19 -7 -23 +17 +12 +17 
22 17 20 32 32 42 55 63 55 
66 72 68 56 61 49 42 34 43 
12 11 12 12 7 9 3 3 2 
.. 10 +6 +8 +20 +25 +33 +52 +60 +53 
21 17 18 22 22 23 38 38 35 
11 74 74 67 68 68 60 60 61 
8 9 8 11 10 9 2 2 4 
+13 +8 +10 +ll +12 +14 +36 +36 +31 
Bedommelse af samlet ordrebeholdning og fa:trdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten Auftragsbestande und der Fertigwarenlager 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
Appreciation du carnet de commandes total et des stocks de produits finis 
Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finitl 
Beoordeling van het totale orderbestand en van de voorraad eindprodukten 
Glidende tremAnedersgennemsnit at forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
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Forarbejdning af plastmaterialer 
Mineralolieindustri 
Fremstilling og primcer bearbejdning af metaller 
Keramiske byggematerialer tit byggeri og industri, plant glas 
Kemiske basisprodukter 
Kemikalier tit industrien 
Fremstilling af kemofibre 
Fremstilling af udstyr, tilbeh0r og dele tit automobiler 
Gummiindustri 
Ill. VORPRODUKTE 
Wollaufbereitung, -spinnerei, -weberei u.a. 
Baumwollspinnerei, -weberei u.a 
Holz 
Papierherstell u ng 
Papierverarbeitung 
Verarbeitung von Kunststoffen 
M i neralolvera rbeitu ng 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Keramisches Material fur Bau und Industria, Flachglas 
Chemische Grunderzeugnisse 
Chemische Erzeugnisse fur die Industria 
Chemiefaserindustrie 
Herstellung von Ausrustungen, Zubehor und Einzelteilen fur Kraftwagen 
Verarbeitung von Gummi 




Manufacture of paper 
Processing of paper 
Processing of plastics 
Mineral 011 refming 
Production and preliminary processing of metals 
Ceramic products for construction and industrial purposes, flat glass 
Basic chemicals 
Industrial chemicals 
Production of man-made fibres 
Manufacture of parts and accessories for motor vehicles 
Rubber 




Fabrication de papier 
Transformation de papier 
Transformation des matieres plastiques 
Raffinage de petrole 
Production et premiere transformation des metaux 
Materiaux de construction, ceramique pour le batiment et t'industrie, verre 
plat 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour l'industrie 
Production de fibres artificielles et synthetiques 
Fabrication d'equipement, d'accessoires et pieces detachees pour automo-
biles 
Industria du caoutchouc 




Fabbricazione di carta 
Trasformazione di carta 
Trasformazione delle materia plastiche 
Industria petrolifera 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Materiali da costruzione, ceramica per t'editizia e !'industria, vetro piano 
Prodotti chimici di base 
Prodotti chimici per !'industria 
Fabbricazione di fibre artificiati e sintetiche 
Fabbricazione di apparecchiature, accessori e pezzi staccati per automobili 








Aa rdol ie-i ndustrie 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Bouwmaterialen, aardewerkfabrieken, vlakgtas 
Chemische grondstoffenindustrie 
Industria van chemische produkten voor industrieet gebruik 
Kunstmatige en continugeren- en vezelfabrieken 
Fabrieken van niet -elektrische auto-onderdelen en toebehoren 
Rubberverwerkende industria 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 





























































M A F M A 
34 l7 10 12 12 
61 76 60 60 65 
5 7 30 28 23 
+29 +10 -20 -16 -11 
20 24 16 19 19 
69 60 51 57 61 
11 16 33 24 20 
+9 +8 -17 -5 -1 
13 8 30 20 21 
70 63 50 54 55 
17 29 20 26 24 
-4 -21 +10 -6 -3 
34 12 12 16 12 
58 84 68 66 76 
8 4 20 18 12 
+26 +8 -8 -2 
38 16 9 11 11 
51 65 62 60 62 
11 19 29 29 27 
+27 -3 -20 -18 -16 
55 z 5 6 l3 
40 43 38 39 30 
5 55 57 55 57 
+50 -53 -52 -49 -44 
25 l7 17 18 
56 53 50 52 
19 30 33 30 
+6 -13 -16 -12 
26 16 16 16 
63 55 57 60 
11 29 27 24 
+15 -13 -11 -8 
3 
F M A 
3 5 7 
58 60 60 
39 35 33 
-36 -30 -26 
22 30 28 
61 55 59 
17 15 13 
+5 +15 +15 
25 17 18 
51 59 60 
24 24 22 
+l -7 -4 
10 9 8 
64 64 64 
26 27 28 
-1b -18 -20 
3 3 10 
28 29 85 
69 68 5 
-66 -65 +5 
14 14 18 
59 51 51 
27 35 31 
-13 -21 -13 
13 14 15 
59 58 59 
28 28 26 
-15 -1~ -11 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
F M A F M A F M A M M A M A A A M 
11 11 9 21 15 10 52 51 41 
82 79 80 75 81 87 47 48 58 
7 10 11 4 4 3 1 1 1 
+4 +1 -2 +17 +11 +7 +51 +50 +40 
17 16 18 24 19 17 64 67 73 
75 68 64 69 73 75 35 33 27 
8 16 18 7 8 8 1 
+9 I +17 +11 +9 +63 +67 +73 
19 24 18 28 21 27 74 70 66 
71 69 66 62 65 64 26 29 33 
10 7 16 10 14 ·q 1 1 
+9 +17 +2 +18 +1 +18 +74 +69 +65 
8 8 7 21 18 8 
88 86 84 75 78 82 
4 6 9 4 4 10 
+4 +2 -z +17 +14 -2 
l3 15 16 l7 19 11 40 34 36 
79 78 72 68 67 73 55 63 61 
8 7 12 15 14 lb 5 3 3 
+5 +8 +4 +Z +5 -5 +35 +31 +33 
68 73 69 5 6 z 33 34 22 
32 27 23 95 88 86 66 bl 74 
8 6 12 1 5 4 
+68 +73 +61 +5 -10 +32 +29 +18 
18 15 16 36 31 34 68 o9 70 
66 70 65 54 64 58 31 30 29 
16 15 19 10 5 8 1 1 1 
+2 -3 +26 +26 +26 +li1 +68 +69 
15 15 14 25 20 H 61 bl 59 
75 73 1l 67 73 74 38 38 41 
. 10 12 15 8 7 7 1 1 
+5 +3 -1 +17 +13 +12 +60 +60 +59 
Bedommelse af samlet ordrebeholdning og faerdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten Auftragsbestinde und der Fertigwarenlager 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
Appreciation du carnet de commandes total et des stocks de prodults finis 
Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finitl 
Beoordeling van het totale orderbestand en van de voorraad eindprodukten 
Glidende trem6nedersgennemsnit af forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three·month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des diff6rences entre les r6ponses positives et n6gatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negat.ive 
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Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 

































































M A F 
19 13 10 
69 72 47 






-5 •7 -2 -33 -33 
20 24 22 16 20 
61 b7 64 57 59 
19 9 14 27 21 
+1 +15 +8 -11 -1 
27 19 10 37 31 
67 69 b8 56 46 
6 12 22 7 23 
+21 +7 -12 +30 +8 
24 25 12 
73 70 74 
3 5 14 
+21 +20 -2 
16 21 19 6 11 
59 bl 62 't2 39 
25 18 19 52 50 
-9 +3 -46 -39 
31 16 15 
53 58 61 
16 26 24 
+15 -10 -9 
23 l7 18 
65 53 52 
12 30 30 
+11 -13 -12 
3 
A F M A 
9 10 7 6 
51 35 36 42 
40 55 57 52 
-31 -45 -50 -46 
22 5 5 10 
55 46 49 39 
23 49 46 51 
-1 -44 -41 -41 
32 29 23 19 
45 bO 56 55 
23 11 21 26 





13 4 9 10 
41 40 39 36 
't6 56 52 54 
-33 -52 -43 -44 
14 19 11 16 
64 54 56 54 
22 27 33 30 
-8 -8 -22 -14 
18 14 11 12 
53 47 47 45 
29 39 42 43 
-11 -25 -31 -31 
4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 
F M A F M A F M A M M A M A A A M 
38 40 42 12 13 9 40 4b 47 
58 55 55 81 75 82 59 53 53 
4 5 3 7 12 9 1 1 
+34 +35 +39 +5 +1 +39 +45 +47 
21 23 28 25 22 17 52 bit 62 
72 65 b4 64 71 71 47 36 38 
7 12 8 11 7 12 1 
+14 +11 +20 +14 +15 +5 +51 +b4 +62 
22 38 29 36 28 15 79 78 81 
71 59 b4 62 69 83 21 22 19 
7 3 7 2 3 2 
+15 +35 +22 +34 +25 +13 +79 +78 +81 
31 20 31 13 
67 78 67 51 
2 2 2 36 
+29 +18 +29 -23 
27 22 27 14 12 7 35 35 36 
67 71 63 56 57 57 54 58 58 
6 7 10 30 31 36 11 7 6 
+21 +15 +17 -16 -19 -29 +24 +28 +30 
34 27 24 36 28 24 79 76 75 
56 65 68 54 62 65 21 24 23 
10 8 8 10 10 11 2 
+24 +19 +16 +26 +18 +13 +79 +76 +73 
28 30 30 25 21 15 58 61 b2 
65 63 63 64 68 72 40 38 37 
7 7 7 11 11 13 2 1 1 










Baumwollspinnersi, -weberai u.A. 1b Industria cotonniers Industria cotoniara 
Katoanindustrie Cotton industry 
lS 19 
a 70 76 
- 12 s 
s +6 +14 
l3 20 20 
11 51 56 
10 29 lit 
+3 -9 -it 
19 19 21 l8 27 25 27 4 14 
~ H Z9 ~ ~ ~ U " n 
15 lt6 so ltl 7 9 6 1 9 
•4 -27 -29 -23 +20 +16 +21 -3 +5 
14 26 2ft 16 1S 29 5 4 4!9 36 31 34 22 15 
Ta n 68 62 58 u 59 69 46 56 63 n n a1 
a 1 a 22 24 21 16 21 2s a 6 9 5 4 





10 17 53 26 37 64 
89 81 38 61 57 22 
1 2 • 13 6 lit 
+9 +15 ••it +13 +31 +SO 
10 15 34 26 
80 40 65 71 
10 45 l 3 
-30 +33 +23 
10 16 11 
77 84 89 
13 
-3 •16 .. 11 
5 57 63 56 
89 43 31 4it 
• 
-1 +5'7 +63 +56 
lit 62 57 56 
78 38 43 44 
8 
+6 +62 +57 +56 
1 68 75 62 
93 32 25 38 
.. 7 +68 +75 +62 
9 29 10 a 1 
"' 67 11 70 81 91 as 
- 24 11 9 12 
s 15 +29 +30 -3 -9 -9 
43 42 15 25 34 25 
57 sa as 75 66 75 
+43 +42 +15 +25 +34 +15 
29 ll 28 7 1 28 2 z 29 21 10 21 24 20 s 54 48 Sol 
2 65 59 6) 42 45 37 54 57 25 76 67 68 54 44 61 44 52 49 
6 10 9 51 48 35 44 ltl 46 3 3 5 22 )6 34 z 













7 20 7 
•2 11t 85 
ll 6 8 
-4 +14 -1 
l3 65 12 
78 25 79 
9 10 9 
+4 +55 +3 
14 23 18 13 79 8b 81 
80 74 79 83 20 14 16' 
6 3 3 4 1 3 
+8 +20 +15 +9 78 +8!) 78 
22 18 22 22 10 21 36 26 .i!:3 1S 16 10 
" u u ~ u M » ~ ro ~ n ~ 
21 19 16 32 29 35 6 6 7 s 6 6 
•1 -1 +6 10 19 -14 +30 '"2:1 +16 +10 '"1~ +4 
63 bl b1 
36 33 39 
l 
62 +67 +61 
Uldindustri 
Wollaufbarsitung, -spinnarsi, -webersi u.l. 
Wool industry 
1a Industria laini8ra Industria laniara 
Wol industria · 
11 zs 30 3 8 15 2 4 3 53 57 50 19 21 
69 63 62 28 32 40 27 19 27 47 42 49 72 13 
20 12 8 69 60 ItS 71 17 70 1 1 9 6 
13 32 ,.~ 47 
78 67 5~ 52 
9 1 1 1 
+4 •)l t-J9 Utb S -9 +13 +22 -bb -52 -JO -69 -73 -67 +53 +56 +49 +10 +1~ 
22 24 24 9 10 14 3 • 4 3 17 39 35 3l 31 25 61 H 65 
40 61 59 53 72 7l 27 58 62 79 54 57 62 b5 70 31 21 35 
- 38 15 17 38 18 15 70 38 35 4 7 8 7 4 5 z 




s +14 +42 
10 19 50 49 18 oft8 41 40 40 34 '1-2 25 12 95 52 92 
85 80 lt4 43 80 44 51 60 60 64 58 70 85 5 48 8 
51&8288 z 53 




63 63 62 
99 99 37 31 38 99 99 99 
1 1 1 
-1 -1 -1 
11 
99 89 37 
1 1 1 ., 
-1 -1 +63 +63 +62 
-1 +ll -63 
ll 19 16 4 18 5 1 lZ 8 33 13 31 6 4 9 31 17 18 
65 55 54 ~7 29 ~6 15 27 40 53 71 50 63 67 63 36 59 62 
- 24 26 30 49 53 49 58 51 52 1-4 14 19 31 29 28 33 24 20 








16 23 18 8 2 11 ll 30 23 44 21 33 7l 77 70 
48 35 52 48 54 42 &3 57 71 46 58 47 28 22 29 
36 42 30 44 44 47 6 13 6 10 21 20 1 1 1 
-20 -19 -12 -36 -42 -36 +25 +17 +17 +34 •n •TO +7& +69 
13 25 25 1 16 13 34 39 34 33 23 20 65 61 b7 
53 45 51 42 39 44 bit 56 bl bO 61 68 32 38 31 
34 30 2it 51 45 lt3 Z S 5 7 10 12 3 1 2 
-21 -5 +1 -44 -29 -30 +32 +34 +29 +26 +13 +8 +62 +bJ +65 
Danmark 








. " 10 
s ., 
Trikotagefrsmstilling 
Wirkarsi und Strickarsi 
Knitting mills 
1c Bonnataria Fabbricaziona di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Tricot- en kousenindustrie 
17 14 lt 5 2 1 z 3 37 lt6 50 15 12 
ro " ~ " ~ % " " ~ ~ ~ " " 13 5 41t lt8 49 63 61 53 3 2 1 6 9 
•it •9 -40 -43 -~7 -62 -s9 -so •3it •44 +49 +9 +3 
8 26 31 24 
85 73 67 76 
1 1 
+1 +25 +33 +24 
+ 20 18 16 24 27 21 z 2 11 7 23 36 18 13 ll 4ft 59 
u ~ ro ~ u n n ~ " 
ll 18 7 10 6 10 13 
u n ro ~ ~ ~ ~ » ~ 
- 15 7 14 17 14 11 55 59 58 
s +5 •11 •2 •7 +13 •1o -ss -57 -so -2 -11 +16 +26 •12 +] -2 +4& +59 
31 16 10 35 34 lit 40 
= 64 lit 78 60 61 59 lt6 
23 16 5 17 
ltiS 68 89 77 
5 38 31 32 71 89 78 
87 59 64 62 Zl 11 l2 
5 10 12 s 5 1 14 29 16 6 6 8 3 5 6 
s +26 +6 -z •3D •29 •27 •zo -6 -1 +11 -3 +35 '"26 '"l6 +77 •811 •78 
+ 23 42 32 
= 64 53 63 
- 13 5 5 
s +10 +37 +27 
4 • 
93 65 19 
7 31 17 
-7 -27 -13 
lt9 46 50 
48 Sit it6 
3 • 
•46 +46 +46 
16 30 30 
75 70 65 
• 5 
+7 +30 +25 
+ 18 25 17 6 6 5 5 22 23 22 2 3 11 15 21 lit 
= 4 7 63 62 33 33 33 48 43 33 77 17 75 60 66 48 85 79 86 
- 35 12 21 67 61 61 52 52 62 l 3 38 31 41 

















13 U 6 5 14 33 42 34 44 48 21t 80 75 73 
69 61 50 67 57 59 Sit •2 11 46 12 zo 25 21 
18 26 44 28 29 8 4 ... 25 6 4 





24 12 10 Zit 29 31 30 24 
ltlt lt6 55 69 64 64 59 69 
324235775117 
-8 -30 -25 +17 +22 +26 +19 +17 
17 41 54 53 
75 55 4!1 47 
• • +9 +37 +S«t .. ,, 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 














































































Fodtejs- og bekllltdningsindustri 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Manufacture of clothing and footwear 
Industria des chaussures et de l'habillernent 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per casa 
Schoen- en kledingnijverheid 
1 2 3 4 5 6 
M A F M A F M A F M A F M A F M 
11 2 2 4 5 1 1 5 28 42 44 2 6 5 18 22 
75 11 62 62 62 72 11 69 67 54 55 84 76 83 81 78 
14 27 36 34 33 21 28 26 5 4 1 14 18 12 1 
-3 -25 -34 -30 -28 -26 -27 -21 +23 +38 +43 -12 -12 -1 +17 +22 
25 32 35 38 44 12 21 25 6 11 13 28 22 29 54 40 
12 62 53 51 44 61 45 41 82 75 75 68 75 64 46 5~ 
3 6 12 11 12 27 34 34 12 14 12 4 3 7 1 
+22 +26 +23 +27 +32 -15 -13 -9 -6 -3 +1 +24 +19 +22 +54 +3~ 
12 15 26 28 19 23 12 16 11 19 19 12 16 19 13 64 
80 67 64 54 62 65 59 48 83 79 76 17 71 66 26 34 
8 18 10 18 19 12 29 36 6 2 5 11 13 15 1 2 
+4 -3 +16 +10 +11 -11 -20 +5 +17 +14 +1 +3 +4 +72 +62 
5 4 5 8 3 45 54 58 18 14 5 
90 92 66 62 81 54 44 41 82 81 92 
5 4 29 30 16 1 2 1 5 3 
1-24 -22 -13 +44 +52 +57 +18 +9 +2 
28 13 8 9 10 7 3 7 24 21 22 24 13 11 26 3:l 
59 64 50 43 44 65 66 55 71 12 68 53 64 57 74 68 













+15 -10 1-34 l-39 1-36 1-21 -28 -31 +19 +14 •12 +1 -10 -21 1+26 +28 1+32 
16 23 23 44 65 65 9 11 20 
99 91 49 29 42 49 27 27 99 99 99 99 91 74 99 89 80 
1 9 35 48 35 1 8 8 1 1 1 1 26 1 
-1 -9 1-19 1-25 1-12 +37 +57 +57 -1 -1 -1 -1 +9 1-26 -1 11 20 
7 8 9 10 11 12 13 14 
M M A M A A A M 
Skofremstilling 
Schuhherstellung 
Manufacture of footwear 




29 32 7 4 
:IC 66 67 60 89 91 
5 1 33 7 7 
S +24 +31 -Zb -3 -5 
• 1 z 
91 7Z 79 79 
5 28 20 19 
-1 -za -19 -11 
lt 1 4 3 
90 98 94 94-
6 1 2 3 
-z •z 
7 10 30 67 41 
89 89 70 33 58 
• 1 1 
+3 +9 +30 +67 +40 
H H M ~ % U U H ~ 3 S U H M H ro n U 
U U ~ M U ~ " ~ ~ H ~ ~ ro U H H H U 
2 4 ] 21 11 8 21 23 16 28 32 22 1 3 2 
s +29 +25 +31 +lit +35 +44 +11 •14 +29 -25 -27 -9 +28 +31 +23 +70 +71 +67 
15 4 5 22 3 11 18 2 14 
• " n 11 M n u n u ~ 
1 18 18 lit 25 37 15 35 u 









• 3 s 
82 89 87 
13 8 8 
-8 -5 -3 
7 32 24 6 15 4 90 63 75 
~ ~ n ~ " " w n " 113 3293137 
-4 +29 •21 -23 -Z2 -33 +90 +63 +lS 
11613 34 
83 83 81 99 97 96 
6 11 6 1 
+5 -5 +7 -1 +3 +it 
27 ll 28 25 11 22 26 14 11 40 5~ 34 
• n ~ ~ " u u H n 3 ~ ~ n u M 11 ~ M ~ 
- 79 20 9 75 78 47 75 17 69 23 15 6 lit 12 12 
S -79 +1 +2 -75 -78 -47 -75 -77 -41 +Z -Zlt +16 -8 +2 -1 +40 +5& +34 
u 14 18 zs 17 u 11 4 Z6 ZD 56 88 77 60 
74 74 n 68 76 49 n 61 67 41 65 77 4Z 1Z Z3 40 
l3 lZ 10 7 •• 34 Z8 Z6 zz ss • 3 z .. +8 +18 -24 -17 -zs -13 -11 -51 •17 •17 •54 •88 •77 •60 
Zl ZD ZD zs Z1 9 19 7 11 1Z 17 ZD zz 68 6. b1 
7l 65 67 61 64 59 •• 75 73 69 74 70 68 3l 31 39 8 15 13 ,. lS 3l 37 18 16 19 9 10 10 
•13 .. +7 +11 +6. -Zl -18 -11 
-· 
-7 +8 +10 •ll •68 •69 •61 







B R OeutKhlend . , 1 1 z • . ., TT 73 57 57 
-
,. 16 u ., .. 
s -11 ... , -u ... 
-35 
France . 
,. •• 31 31 .. . ., 73 u .. .. 
-
1 3 1 10 ll 
s •.U •21 ... •za ••• 
Ireland . . 
-s 
. 16 17 21 zo 3Z 
ltalla . 81 71 .. 71 
" - • • 20 • 17 S +U •U +1 +11 
'" 
. 
' • • • • Nedetland . 90 •• •• .. 57 
- • • • 3Z .. s -1 •21 _., 
BelgJque- Belgte 
. 19 28 u • 10 . H 61 6l 56 49 
-
7 11 Z6 .. ., 
s •12 •11 -u -26 -31 
Luxemboui'Q 
. 33 19 30 
. .. 99 .. •• 37 
-
Z3 1 1 Z3 33 
s +10 -1 -1 
-· 
-3 
. •• •• 33 UM.t Kmgdom . 44 54 57 
-
11 14 10 
s ... •18 . .. 
Zl zo Zl 
E0F-EWG-CEE·EEG-EEC . 69 57 ss 
-
10 Z3 Z3 





















• • .. _, 
-16 
•• •• 37 














70 •• 62 
•• 27 














3 • .. 70 58 73 




•• .. .. 8 8 1 
•60 
·•o -1 
19 30 Z9 
26 40 60 
.. 30 11 
•ZZ -1 -36 •18 
Z3 11 13 15 Z3 
54 64 ss •• 7l Z3 zs 3l 31 6 







































" 79 •• 8 • .. ••• 
u 16 
71 81 














• F " • " 
6 4 16 14 16 






'-U )l •• Z9 57 79 60 56 71 .. 
3 • 
'" 
•zz ... ... •57 
17 28 62 60 •• 79 67 37 36 10 
• • 1 4 
•U ... ••1 •56 ••• 
16 • 78 92 
6 3 
.,. .. 
13 11 Z3 Z5 31 
•• .. 77 73 69 zs 36 z 
•12 •3 -12 
-·· 
... ... •31 
14 14 
•• .. •• 67 •• 8. 86 1 1 1 33 1 
-1 -1 -1 -13 -1 •14 •14 
Z7 58 52 51 75 71 72 
64 35 45 41 25 Z7 Z6 
9 7 3 8 z z 
•18 •51 •49 ... •75 •69 •70 
31 Z3 ZD Z4 43 37 so 
64 67 70 65 57 6Z 49 
s 10 10 11 1 1 
•Z6 •13 •10 •13 ... ... . .. 
• 9 10 11 u 13 14 
" • " • • • " 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 
























































Tre- og tremebelindustri 
Be· und Verarbeitung von Holz 
Timber and wooden furniture industries 
Industria du bois et du meuble en bois 
Industria del legno e del mobile in Legno 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
1 2 3 4 
M A F M A F M A F H 
21 10 4 5 8 1 20 16 
13 11 47 50 54 48 44 50 76 80 
6 13 49 45 38 52 56 49 4 4 
+ 15 -3 -45 -40 -30 -52 -56 -48 +16 +12 
26 25 15 17 11 31 26 28 40 36 
66 63 42 47 51 27 35 39 51 57 
8 12 43 36 32 42 39 33 9 7 
+18 +13 -28 -19 -15 -11 -13 -5 +31 +29 
18 6 26 22 23 35 21 17 33 14 
57 64 43 40 41 27 37 51 55 83 
25 30 31 38 36 38 42 32 12 3 
-7 -24 -5 -16 -13 -3 -21 -15 +21 +11 
19 2 12 8 6 27 33 
68 89 56 57 64 11 63 
13 9 32 35 30 z 4 
+6 -7 -20 -27 -24 +25 +29 
15 26 4 7 64 61 
74 64 31 34 42 45 42 44 35 38 
11 10 69 66 54 55 58 49 1 1 
+4 +16 -69 -66 -50 -55 -58 -42 +63 +60 
22 15 14 22 3 13 8 13 
61 60 64 55 79 74 20 76 65 
17 25 22 23 18 26 67 16 zz 
+5 -10 -8 -1 -15 -26 ..:54 -8 -9 
22 12 12 14 30 23 11 26 23 
67 47 50 52 41 42 46 66 69 
11 41 38 34 29 35 43 8 8 
+11 f-29 -26 -20 +1 -12 -32 +18 +15 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A F H A F H A M H A H A A A M 
11 23 14 10 54 55 49 
75 11 79 86 46 45 51 
8 6 7 4 
+9 +17 +7 +6 +54 +55 +49 
39 35 28 23 46 52 58 
51 57 64 65 54 48 42 
10 8 8 12 
+29 +27 +20 +11 +46 +52 +58 
11 28 21 33 90 75 76 
78 64 72 57 10 21 22 
11 8 7 10 4 2 
+20 +14 +23 +90 +11 +74 
33 21 19 3 
64 66 74 93 
3 13 7 4 
+30 +8 +12 -1 
59 15 31 10 47 50 39 
32 69 47 11 49 48 59 
9 16 22 19 4 2 2 
+50 -1 +9 -9 +43 +48 +37 
12 36 21 31 44 57 55 
74 55 75 59 54 42 43 
14 9 4 10 z 1 2 
-z +27 +17 +21 +42 +56 +53 
23 28 20 19 54 57 55 
67 64 72 12 46 43 44 
10 8 8 9 1 




3a Bois Leg no 
Houtveowerkende industria 
~r-.--,--;--,--.--+--.--.--+--.--.--+--.--.---+--.--.--+--~+--+--~-10-+-11-+-12;--1-3;-1-·~ 
. 14 2T 14 5 • 12 1 5 18 16 ll 26 21 15 T2 TO 62 66 68 81 58 65 66 54 •• 6T T5 18 lS l3 TT •• 20 •• 3l 
-
20 • 5 3l 30 22 45 .. 20 T 6 12 1 2 1 1 s -6 +ZZ +9 -JZ -25 -10 
-·· 
-.z -Z> +11 +10 +1 +25 +19 +14 +T2 +TQ +61 
. 31 31 30 20 22 25 •• .. .. 26 .. 22 .. 22 19 52 60 59 . .. 65 65 .. 58 58 21 Z8 .. 60 66 65 64 T5 l8 •• •• 41 
-
11 • • 25 20 ll 36 .. 26 .. 11 13 1 3 3 S +ZO +2T ... 
-· 
+2 .. •T +6 +15 +12 +12 +9 +]it +19 +16 +52 +60 +S9 
T 11 2 22 .. 2T 10 11 ll 21 6 5 • T 12 89 81 64 
. l8 70 .. •• 39 •• 5T .. TO 61 92 TO .. a2 64 11 11 31 
-
15 19 15 29 3l 25 33 .. ll 18 2 Z5 6 11 .. • 5 s 
-· 
-· -13 
-1 -13 •Z -23 -23 .. +3 +it -zo +3 -lt -12 ... •73 ... 
1 ll 1 12 3 9 •• .. 39 ll 18 1 . 71 64 92 61 62 6T 63 63 61 65 T3 96 
-
28 19 7 2T .. .. 3 2 18 • 3 S-21 -2 -6 -15 -32 -15 +31 +33 ... -1 +9 -2 
. 20 lZ Z8 12 .. .. .. 33 • 31 16 18 6T •• 
. .. .. 69 .. 55 46 •• 53 •• .. 57 •• 76 48 63 15 33 56 
-
38 22 3 •• .5 .. 51 .. .. 3 1 23 15 21 21 T s -18 -10 +25 -54 -45 -30 -51 _., -32 +51 ... +10 -6 +10 
-· 
•71 •6T ... 
Z5 18 14 16 15 ll 16 31 33 29 52 •• 62 5Z 5T 60 66 84 81 20 64 52 7 •• 65 6 • 45 •• 34 Zl 25 26 18 16 19 65 23 32 2 11 2 T 3 2 • 
+2 -7 -12 -z -16 -1 
-· 
-1 -16 -2 +20 •31 +22 ... ... +58 
25 14 .. !: 18 3 1 21 18 Z7 2 18 .. 63 b1 • 56 •• .. 5 51 6S 7 •• l3 76 36 36 38 12 30 2T ~0 36 1 3 1 1 5 6 1 1 1 
•1 -16 -u -1 +1 -11 . +22 +19 +lZ +62 •62 .. 
Danmark 








Fremstilling af traem0bler 
Herstellung von HolzmObeln 
Manufacture of furniture other than metal furniture 
3b Industria du meuble en bois Industria del mobile in legno 
Meubelnijverhaid (m.u.v. fabrieken van stalen meubelen) 
~~-r~r-~--r--r~~.--,--1--.r-o-~--.--,--1--,--,-~--1-~--~~-1-04--114-1-2+--1-3+-1-44 
M 
• 15 7 2 3 • 22 ll 22 19 7 • 31 .. .. 
= b1 78 70 36 3l 39 .. 32 32 TT 82 TT 69 •• 86 69 65 65 
- 31 T 23 62 60 57 59 68 68 1 1 1 12 13 • s -23 +8 -16 -60 -57 -S3 
-·· 
-68 -68 +21 •16 +21 •7 -6 -lt +31 ... ... 
. 25 20 ll • 11 • 7 1 2 59 56 62 3l 36 28 .. 41 57 
= .. 66 61 26 32 40 40 .. 50 38 .. .. 46 48 •• 62 59 .. 
- 16 14 22 66 57 52 53 52 •• 3 2 4 17 16 23 s .. •6 -5 -58 -46 -.. -46 -51 -46 +56 ... •58 •20 +20 +5 +38 +41 +57 
10 22 • 29 20 20 45 Z5 ll 40 19 14 40 30 46 90 72 83 . 78 49 52 39 41 36 .. 30 43 5Z TT 84 50 65 53 10 28 16 
- 12 29 39 32 39 .. •• 45 •• 8 • 2 10 5 1 1 s -2 -1 -30 -3 -19 -24 •5 -zo -Z> •32 •15 •12 +30 +25 ... ... +72 +82 
. 14 .. 5 ll 19 1 14 29 20 30 20 7 
. 77 75 83 45 .. 58 86 62 70 67 77 88 
• 1 12 .. 34 .. 9 10 3 3 5 s +5 +23 -7 -29 -15 
-·· 
... +20 +10 +27 •ll +2 
1 16 25 1 • 68 69 71 18 31 7 33 42 37 
. 8T 78 61 25 .. 39 42 36 .. 32 31 27 65 46 75 64 55 60 
- 12 6 14 75 76 60 58 64 51 2 ll .. 18 3 3 3 
s -11 •10 •11 -7S -76 -59 -58 -64 -41 +68 +69 +69 •1 +8 -11 +30 +39 ... 
ll 10 .. 32 20 11 27 •• 34 30 72 42 76 65 72 .. .. 29 22 •• 81 73 51 93 50 70 28 58 7 25 14 33 26 71 78 6 8 s 7 16 
+10 -15 _, -6 -71 -78 -6 +3 +Zl ... -1 +18 +30 •72 +42 
18 • 9 11 34 18 • 37 28 33 30 20 20 •• 48 47 71 39 42 39 35 .. 39 66 69 •• •• 71 68 •• 52 52 11 52 •• 50 31 48 52 -3 3 2 11 • 12 1 
•7 -43 
-·· 
-39 +3 -30 -43 ... +25 +31 ... +11 +8 +40 •48 •46 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 
























































Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
Papier- und Pappenerzeugung und verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
Industria du papier et fabrication d'articles en papier; impriinerie et edition 
Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
Papier-en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeverijen 
1 2 3 4 5 6 
M A F M A F M A F M A F M A F H 
26 18 14 16 21 9 11 5 13 10 8 12 8 6 63 66 
65 73 59 64 61 65 67 72 82 83 82 84 88 90 36 33 
9 9 27 20 18 26 22 23 5 7 10 4 4 4 1 1 
+17 +9 -13 -4 +3 -11 -11 -18 +8 +3 -2 +8 +4 +2 +62 +65 
25 28 11 13 14 16 21 35 20 19 25 18 11 19 55 51 
68 66 13 11 14 63 57 40 74 75 62 76 79 77 45 49 
7 6 16 16 12 21 22 25 6 6 13 6 4 4 
+18 +22 -5 -3 +2 -5 -1 +10 +14 +13 +12 +12 +13 +15 +55 +51 
15 10 12 21 21 15 9 14 7 7 6 16 7 18 73 63 
76 75 79 72 11 75 83 75 89 91 89 79 78 73 27 36 
9 15 9 7 8 10 8 11 4 2 5 5 15 9 1 
+6 -5 +3 +14 +13 +5 +1 +3 +3 +5 +1 +11 -8 +9 +73 +62 
24 19 9 16 11 2 2 3 22 22 14 
68 11 71 68 74 97 91 95 72 13 13 
8 10 20 16 15 1 1 2 6 5 13 
+16 +9 -11 -4 +1 +1 +1 +16 +17 +1 
33 17 12 23 16 9 6 5 15 15 18 41 40 21 71 70 
60 65 48 44 55 70 50 81 76 74 63 37 38 60 22 29 
7 18 40 33 29 21 44 14 9 11 19 22 22 19 1 1 
+26 -1 -28 -10 -13 -12 -38 -9 +6 +4 -1 +19 +18 +2 +76 +69 
13 43 46 59 10 18 10 56 46 5 43 31 
99 87 57 54 41 90 82 47 99 99 99 44 54 95 57 69 
1 43 1 1 1 
-1 +13 +43 +46 +59 +10 +18 -33 -1 -1 -1 +56 +46 +5 +43 +31 
34 27 26 30 18 26 16 22 22 24 41 37 42 88 84 
43 53 51 55 32 51 47 72 70 70 53 57 51 11 16 
23 20 23 15 50 23 31 6 8 6 6 6 7 1 
+11 +7 +3 +15 -32 +3 -21 +16 +14 +18 +35 +31 +35 +87 +84 
27 16 19 21 13 15 15 16 15 16 23 20 21 69 6& 
62 63 63 64 60 61 62 79 79 75 71 74 13 30 33 
11 21 18 15 27 24 23 5 6 9 6 6 6 1 1 




























7 8 9 10 11 12 13 14 
M M A H A A A M 
PaporforarbeJdn~ng 
Papierverarbeitung 
Processing of paper 
4b 







Transformatoon de papier 




Manufacture of paper 
4a Fabrication de papter Fabbrocazione do carts 
Papierindustne 
• 13 27 
~ Bit 72 
3 1 
s •10 +26 
12 23 38 41 16 20 
84 57 53 51 &8 73 
it 20 9 8 16 T 
•• +) +29 +)3 •13 
9 16 5 6 u 
84 M· 71 56 81 
7 zo 24 )8 
42585660 
96 92 42 44 ltO 
• +2 -'t -19 -32 +13 +it -it +58 +56 +60 
• 20 
• H 
11 52 22 40 ,, 22 50 70 30 31 11 18 20 26 89 79 79 
74 .ftl ItS 38 32 73 itS 25 56 51 60 82 la 12 11 21 21 
• s +lit 
9 5 33 22 lit 5 5 5 lit 18 29 2 2 
+8 +ltT -11 +U •40 +11 +ItS +65 +16 +13 -18 +18 +18 +Zlt +89 •79 +79 
• 
. .. 
9 15 zs 43 51 20 
87 83 74 57 49 77 
lt 2 1 3 






80 89 12 
a ' 10 11 n 
84 90 30 27 24 




s +35 +19 
16 6 9 30 
11 11 61t lt7 
ll 23 27 23 






+1 +11 -it +11 
• 3 3 
+4 +70 +73 +70 
7 25 ZD 32 66 6ft 38 87 80 78 
tt &O •o sz 11t n ,., u z::t zz 
z 15 zo 16 13 13 
., +10 +16 +66 +51 +25 +87 +8) +78 
Trykkero og forlagsvirksomhed 
Druck und Herausgabe 
Pronting and publishing 
4c lmprimene et editiOn Stampa e editoria 
Drukken1en en uitgevenjen 
m~-r~r-~-.~.--i~.--.~+--.~~-+~~-.--+--.~~-+~~+--+~~-10~_1_1~·2~~··~-1·~ m , 
10 11 12 13 14 
14 39 27 8 8 20 1 .zo 18 15 lZ 10 
n ~ " ~ u " n ~ » n n n n " 
- 11 ' 9 3tt 26 22 62 bit bit 3 it 1 3 lt 
s •3 •lit •18 -26 -u -2 -&t -bit -&it •11 +lit •8 •9 •6 
~ 12 l'l 70 
9Z 26 29 29 
z 2 1 1 
+4 +70 +6<) +69 
't8 lt5 21 1S 12 11 
30 38 63 64 71 b 1 82 83 
- 22 17 lb 21 17 22 18 17 
s •2& •28 .s -6 -s -11 -u -11 
10 lJ 14 l5 
• 78 11 74 1l 
- 12 16 12 lit 
s -z -3 •Z •1 
10 20 15 12 
75 7J 76 76 
157912 
-5 +13 +6 
27 51 26 23 .tl 24 
.., 55 lt6 66 75 70 70 
- 18 J 8 2 9 b 
s +9 +48 +18 +21 +12 +18 
31 12 11 56 
40 88 89 44 
29 
+2 +12 •11 +56 
18 18 27 69 67 it4 
70 76 67 11 33 50 
12 6 6 6 
+6 •12 +21 +69 •67 +38 
8 17 lit 9 19 2 21 83 68 77 
81 76 83 88 70 76 71 13 28 22 
11 7 l 3 11 Z2 8 4 it 1 
-1 •10 •11 •6 •8 -zo •1l +79 +64 +76 
2 5 10 
95 89 80 
] 6 10 
-1 -t 
26 17 11 
71 79 79 
3 • • 
+23 •ll +13 
35 lt3 17 16 33 5 25 17 6 
51 44 61 31 29 61 20 27 56 91 
- lit 13 Zl 53 38 lit 55 56 4it 3 
S 21 +30 -5 -37 -5 -.29 -30 -39 -H +3 
9 7 2l 22 8 69 u 57 
88 11 itO 49 69 29 36 41 
3 22 37 29 23 2 1 2 
•6 -15 -14 -7 -15 +67 •62 •55 
D•nmark 










• s •• 
17 15 u 10 13 1 
67 H 63 69 68 16 84 85 
16 11 24 21 19 13 16 15 
•1 .... -11 -11 -6 -12 -16 -15 
• • 9it 93 
1 
4 12 9 9 58 67 56 
96 81 8ft 86 it1 32 it2 
1 7 5 1 1 2 
+6 +5 +lt +5 +2 +4 +57 +66 +Sit 
26 20 21t 
.., 70 77 lit 
• l 2 
s •22 +17 +22 
6 6 it 25 ll 18 15 
85 80 88 32 'tl 57 77 8l 
9 lit 8 it] 't6 it3 5 2 
-3 -8 -it -18 -33 -43 +13 +13 
8 11 15 14 it2 37 41 
82 76 82 83 58 b3 59 
10 6 3 3 
-2 •12 +12 +ll +itZ +37 •itl 
7 19 6 it lit 1 10 6 6 
t 87 72 71 8-Ct 79 81 72 80 71 
6 9 23 12 7 12 18 1-Ct 23 






75 70 18 66 78 
11 10 19 22 19 
+3 •10 -16 -10 -16 
itl 13 it] 46 59 10 18 10 
fl ~ " fl ~ u ~ ~ 0 
1 .. 







23 21 27 Zl Z7 28 
55 52 54 20 12 20 
22 27 19 53 61 ~ 
+1 -6 +8 -26 -lit -2it 
12 12 13 lit 15 17 
10 68 7Z 54 Sit 61 
18 20 15 32 3l 22 
-6 -a -z -u -16 -5 
l 10 
97 99 95 77 
1 1 2 5 
+1 -1 +1 •13 
9 2.2 70 56 85 
75 66 30 44 lit 
16 12 1 










-6 +11 •ZO -3 
56 4b 5 ltl )l Z't 
~ " " M M fl fl H n 
1 1 1 
-1 -1 -1 +56 +46 +5 +43 +31 •lit 
11 lZ 27 3IJ 31 ltZ 87 IJ'.i 79 
80 61 67 53 61 411 12 15 21 
9 1 b a e 10 1 





ll 23 18 
81 70 75 
• T T 
21 63 62 b2 
71 36 38 l8 
• 1 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Rt\sultats du groupe 
Rlsultati del gruppo 























































t..der- og li8dervareindustri 
Ledergewerbe 
Manufacture of leather and of leather goods (except footwear and wearing apparel) 
Industria du cuir 
Industria delle pelli e del cuoio 
Ledernijverheid 
1 2 3 
M A F M A F M 
18 6 14 20 16 5 12 
73 79 64 60 58 47 42 
9 15 22 20 26 48 46 
+9 -9 -8 -10 -43 -34 
20 ll 6 18 7 11 5 
44 78 59 45 60 23 46 
36 11 35 37 33 66 49 
-16 -29 -19 -26 -55 -44 
36 7 13 29 23 31 37 
52 83 83 44 60 46 37 
12 10 4 27 l7 23 26 
+24 -3 +9 +2 +6 +8 +11 
43 37 
52 42 64 64 43 74 74 
5 21 36 36 57 26 26 
+38 +16 -36 -36 -57 -26 -26 
25 17 25 16 6 27 
70 54 65 60 68 2 
5 29 10 24 26 71 
+20 -12 +15 -8 -20 -44 
24 12 22 14 17 23 
58 65 53 59 46 37 
18 23 25 27 37 40 
+6 


























.4 5 6 
M A F M A F M A 
22 26 8 7 11 67 7) 64 
69 56 78 77 80 33 28 33 
9 16 14 16 9 2 3 
+13 +6 -6 -9 +2 +67 +68 +61 
5 9 11 21 12 56 n 67 
81 1l 70 68 82 44 30 25 
8 20 19 11 6 8 
-3 -11. -8 +10 +6 +56 +7J +59 
17 5 51 41 41 92 74 63 
83 91 47 50 43 8 25 30 
4 2 9 16 1 7 
+17 +1 +49 +32 +25 +92 +73 +56 
28 11 45 54 99 35 34 
50 67 37 45 99 1 65 66 
22 22 18 1 1 
+6 
-11 +27 +53 -1 +99 +35 +34 
50 18 17 15 43 65 37 70 
39 76 80 85 49 35 63 30 
11 6 3 9 
+39 +12 +14 +15 +34 +65 +37 +70 
20 14 20 21 23 69 65 65 
73 72 68 69 68 31 35 30 
7 14 12 10 9 5 
+13 +8 +11 + 14 +69 +65 +60 
7 8 9 10 11 12 13 14 
M M A M A A A M 

Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group. 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 























































Forarbejdning af plastmaterialer 
Verarbeitung von Kunststoffen-
Processing of plastics 
Transformation des matieres plastiques 
Trasformazione delle materia plastiche 
Plasticverwerkende Industria 
1 2 3 
M A F M A F M A 
34 19 10 16 14 4 4 3 
60 69 54 58 &3 59 56 59 
6 12 36 26 23 37 40 38 
+28 +7 -26 -10 -9 -33 -36 -35 
32 42 zz 25 26 14 15 12 
62 51 63 50 59 62 59 66 
6 7 15 25 15 24 26 22 
+26 +35 +7 +11 -10 -11 -10 
34 15 32 33 14 49 50 34 
64 71 66 59 79 45 40 58 
2 14 2 8 7 6 10 8 
+32 +1 +30 +25 +7 +43 +40 +26 
30 14 8 27 28 8 36 31 
69 86 74 59 70 86 53 64 
1 18 14 z 6 11 5 
+29 +14 -10 +13 +26 +Z +25 +26 
4 5 64 64 73 38 38 54 
96 95 32 32 23 58 57 39 
4 4 4 4 5 7 
+4 +5 +60 +bO +69 +34 +33 +47 
zz 31 37 12 32 30 20 
65 55 55 81 5-4 49 70 
13 14 8 7 14 21 10 
+9 + 17 +29 +5 +18 +9 +10 
31 20 25 17 16 19 14 
62 59 5o 68 60 53 62 
1 21 19 15 24 28 24 
+24 -1 +6 +2 -8 -9 -10 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
F M A F M A F M A M M A M A A A M 
21 14 12 31 23 21 78 B 65 
75 80 76 64 71 72 21 21 35 
4 6 12 5 6 7 1 
+17 +8 +26 +17 +14 +77 +79 +65 
8 16 12 46 35 33 70 SJ 81 
88 81 86 46 61 54 21 2J 19 
4 3 2 8 4 13 9 
+4 +13 +10 +38 +.H +ZO +61 +SJ +81 
6 10 4 42 10 13 99 89 96 
66 90 86 52 84 75 1 11 4 
28 10 6 6 12 
-22 +10 -6 +36 +4 +1 +99 +89 +96 
6 9 26 25 8 11 48 54 46 
86 78 51 67 86 87 49 43 54 
8 13 23 8 6 2 3 3 
-z -4 +3 +17 +2 +9 +45 +51 +46 
4 46 4 88 31 27 
99 99 99 96 54 23 69 73 
1 1 1 73 12 
-1 -1 -1 +4 +46 -69 +76 +31 +27 
4 9 7 34 29 62 92 80 83 
74 63 83 62 68 37 7 ZJ 17 
zz 28 10 4 3 1 1 
-18 -19 -3 +30 +26 +61 +91 +SJ +83 
12 13 10 37 25 .H 81 SJ 1b 
77 78 80 58 70 62 16 2J . 24 
11 9 10 5 5 7 3 
+1 +4 +32 +20 +24 +78 +8J +7b 

Resultater af gruppe 
Erg~bnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 


























































Mineral oil refining 




M A F M 
9 13 9 41 23 





+9 +13 +1 +41 +23 +19 
22 2 14 11 26 
73 74 74 84 87 72 
5 26 24 2 2 2 
+17 -26 -22 +12 +9 +24 
1 32 32 
54 93 69 99 68 68 
46 1 31 
-46 -7 -31 +1 +32 +32 
24 57 30 36 14 22 
25 11 23 62 86 64 
51 32 47 2 14 
-27 +25 -17 +34 +14 +8 
15 8 16 19 
72 54 63 46 
13 38 21 35 
+2 -30 -5 -16 
16 15 14 24 
75 71 81 68 
9 8 5 8 























4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A F M A F M A F M A M M A M A A A M 
9 44 5& 59 
99 70 67 55 99 80 91 56 42 41 
1 30 33 45 1 20 2 
-1 -30 -33 -45 -1 -20 +9 +44 +54 +59 
46 7 10 15 19 4 14 51 91 99 
44 71 72 58 56 74 62 49 9 1 
10 22 18 27 25 22 24 
+36 -15 -8 -12 -6 -18 -10 +51 +91 +99 
24 1 62 7 99 43 47 
68 55 61 61 24 86 54 1 57 53 
8 38 39 39 14 14 39 
+16 -31 -39 -39 +48 -14 -32 +99 +43 +47 
22 22 14 14 
64 74 44 58 86 99 86 
14 26 34 42 1 
+8 -26 -12 -42 +14 -1 +14 
5 13 6 14 35 86 75 63 
75 31 35 41 30 73 26 14 25 37 
25 64 52 59 64 13 39 
-25 -59 -39 -59 -58 +l -4 +86 +75 +63 
30 1 11 15 19 6 17 58 83 87 
69 64 65 55 54 75 59 42 17 13 
1 29 24 30 21 19 24 
+29 -22 -13 -15 -8 -13 -7 +58 +83 +87 

Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 


























































Fremstilling og primaer bearbejdning af metaller 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Production and preliminary processing of metals 
Production et premiere transformation des metaux 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
1 2 3 4 
M A F M A F M A F M 
37 17 9 9 10 3 1 5 7 5 
59 78 32 37 44 31 44 41 88 89 
4 5 59 54 46 66 55 54 5 6 
+33 + 12 -50 -45 -36 -63 -54 -49 +2 -1 
15 21 19 23 17 25 34 2.6 8 10 
83 54 24 41 64 64 56 68 90 74 









+13 -4 -38 -13 -2 +14 +24 +20 +6 -6 ·-5 
4 1 31 10 4 15 10 4 23 39 31 
62 41 39 48 57 35 56 65 68 56 62 
34 58 30 42 39 50 34 31 9 5 7 
-30 -57 +1 -32 -35 -35 -24 -27 +14 +34 +24 
68 8 2 3 7 17 6 6 
26 90 64 79 78 81 91 80 
6 2 34 18 15 2 3 14 
+62 +6 -32 -15 -8 +15 +3 -8 
58 11 1 4 11 3 8 15 16 
33 60 67 68 72 65 71 68 86 84 82 
9 29 26 28 28 24 26 32 6 1 2 
+49 -18 -19 -24 -28 -13 -23 -32 +2 +14 +14 
76 99 99 99 
24 24 24 24 24 14 15 99 1 1 1 
76 76 76 76 86 85 1 
+76 -76 -76 -76 -76 -86 -85 -1 +99 +99 +99 
33 22 16 19 10 12 12 8 6 5 
60 31 33 35 65 58 61 67 73 71 
7 47 51 46 25 30 27 25 21 24 
+26 -25 -35 -27 -15 -18 -15 -17 -15 -19 
30 16 13 12 11 11 12 11 13 12 
61 34 42 51 51 55 58 80 77 76 
9 50 45 37 38 34 30 9 10 12 
+21 -34 -32 -25 -27 -23 -18 +2 +3 
5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 
F M A F M A ,.., M A M A A A M 
29 4 9 44 44 35 
70 94 89 56 53 62 
1 2 2 3 3 
+28 +2 +7 +44 +41 +32 
14 16 14 89 6:l 73 
86 78 78 11 40 27 
6 8 
+14 +10 +6 +89 +b:l +73 
24 3 25 88 3b 43 
55 68 51 11 63 55 
21 29 24 l 1 2 
+3 -26 +l +87 +35 +41 
10 9 6 
86 90 93 
4 1 1 
+6 +8 +5 
10 20 8 37 3:l 35 
79 71 79 63 70 64 
11 9 13 1 
-1 +11 -5 +37 +30 +34 
24 24 24 
99 99 99 76 76 76 
1 1 1 
-1 -1 -1 +24 +24 +24 
30 38 39 56 62 59 
63 59 56 44 37 39 
7 3 5 1 2 
+23 +35 +34 +56 +61 +57 
24 15 18 61 49 49 
71 79 74 39 5:l 49 
5 6 8 1 2 
+19 +9 +10 +61 +48 +47 

Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 

























































Sten- ler- og glasindustri 
Be- und Verarbeitung vo.n Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Manufacture of non-metallic mineral products 
lndustrie des produits mineraux non metalliques 
Industria dei prodotti minerali non metallici 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas e.d. 
1 2 3 4 5 6 
M A F M A F M A F M A F M A F M A 
47 23 4 4 8 1 6 5 27 26 19 31 35 29 50 41 20 
49 72 59 69 66 67 72 66 71 71 76 66 63 70 50 59 80 
4 5 37 27 26 32 22 29 2 3 5 3 2 1 
+43 +18 -33 -23 -18 -31 -16 -24 +25 +23 + 14 +28 +33 +28 +50 +41 +.20 
21 35 6 8 17 15 29 15 39 26 29 25 21 20 47 5') 71 
61 51 54 58 52 61 48 56 55 53 59 63 70 73 53 41 29 
18 14 40 34 31 24 23 29 6 21 12 12 9 1 
+3 +21 
-34. -26 -14 -9 +6 -14 +33 +5 +17 +13 +12 +13 +47 +59 +71 
6 4 6 13 5 14 11 10 47 41 27 25 30 19 56 64 60 
68 72 48 50 57 45 58 57 46 53 66 62 54 74 38 34 34 
26 24 46 37 38 41 25 33 7 6 7 13 16 7 6 2 6 
-20 -.20 -40 -24 -33 -27 -8 -23 +40 +35 +20 +12 +14 +12 +50 +62 +54 
21 26 9 10 1 39 45 44 32 18 11 
69 11 56 65 69 55 49 47 66 81 86 
4 3 35 25 24 6 6 9 2 1 3 
+23 +23 -26 -15 -17 +33 +39 +35 +30 +17 +8 
30 15 13 16 12 23 21 14 42 33 36 24 12 19 7 11 12 
44 52 44 52 59 65 59 72 55 59 57 56 73 63 91 88 86 
26 33 43 32 29 12 14 14 3 8 7 20 15 18 2 1 2 
+4 -18 -30 -16 -17 +11 +13 +39 +25 +29 +4 -3 +1 +5 +10 +10 
73 40 18 20 3 43 37 32 43 38 45 38 10 12 23 
12 49 26 35 69 39 10 72 39 40 31 62 55 62 90 88 17 
15 11 56 45 31 58 47 28 24 28 26 
+58 +29 -38 -25 -31 -55 -4 -28 +13 +4 +11 +38 +45 +38 +10 + 12 +23 
19 11 9 1 14 4 4 33 28 21 21 27 33 50 57 59 
57 59 63 67 72 69 68 54 58 58 75 66 61 50 43 41 
·24 30 28 26 14 27 .28 13 14 15 4 7 6 
-5 -19 -19 -19 -23 -24 +20 +14 +12 +17 +20 +27 +50 +57 +59 
27 1 8 10 11 15 9 36 30 26 26 27 25 48 51 47 
57 55 61 61 62 62 63 58 60 65 66 65 70 51 49 52 
16 38 31 29 27 23 28 6 10 9 8 8 5 1 1 
+.11 -31 -23 -19 -16 -8 -19 +30 +20 +17 +18 +19 +20 +47 +51 +46 
7 8 9 10 11 12 13 14 
M M A M A A A M 
Keram1ske byggematenaler td byggen og .ndustr1, plant glas 
Keram•sc:hea Material fur Bau und fndustne, Flachglas 
Ceramtc products for constructton and 1ndustnal purposes, flat glass 
15 ., 2] 3 • 7 1 5 3 27 26 . 69 50 11 57 64 65 .. .. .. 1l 70 
- 16 3 6 .. 32 Z8 65 55 63 1 4 
s -1 +o\4 •17 -31 -za -Zl 64 -so -60 •Z6 •ZZ 
8 11 31 7 10 Z1 Z1 l4 zo 53 32 
. 1l 65 50 49 45 31 .. 41 61 40 50 
-
zo l4 .. 44 45 4l 36 35 .. 7 1B 
s 12 -13 •tz 37 -35 -Zl -15 -11 +1 +o\6 ... 
l 6 4 5 5 10 .. 13 48 44 
63 63 68 39 46 48 42 56 5l 44 •• 
- 35 31 Z8 56 .. ., 48 Z5 35 8 7 
s 33 -25 _,. -51 -38 -u -30 -6 -Z2 •40 •31 
. 11 l9 • 13 1l 6 





53 .. 64 6S 82 50 62 
-
56 Z5 36 48 35 31 10 11 11 • 5 s 45 .. Z7 35 2] ZS +Uo •13 -4 +34 .,. 
50 01 Zl • 47 .. . 1l 15 60 3l •• 62 7 17 S1 49 51 



















Matenaux de construction, ceram1que pour le bit1ment et l'•ndustrte. verre plat 
Matenah da costruz•one, eeram•ca per l'echhz•a e l'•ndustraa, vetro p1atto 
Bouwmater•alen, aardewerkfabraeken, vlakglas 
30 32 Z7 46 38 Z1 
68 •• 13 54 ., 79 l l 
•28 •30 •Z7 •46 •38 •Zl 
.. 13 10 31 52 68 
65 14 81 63 48 32 
16 13 9 
•3 •1 •31 •52 •68 
Z8 36 l4 57 •• 64 55 .. 66 4l 34 34 
11 19 10 1 l l 
•11 •17 ... 56 +62 •6Z 
Z6 10 Zl 8 10 • 54 75 63 90 .. •• 20 15 15 2 1 3 
•6 -5 •7 .. .. •6 
,. 31 Z5 1l 15 28 
76 69 75 88 85 1l 
.,. 
•31 •Z5 1l 15 Z8 






Ftnkeram•k og buet glas 
Femkerarmk und Hohlglas 
Ftne ceramtc products and hollow glass 
9b Ct;ram1Que hne et verre creux Ceram1ca f1ne e vetro cavo 




16 2 1 2 5 3 5 5 53 43 52 
n n ., 01 51 ,. " M 46 ~ ., 
12 21 58 31 " u 37 30 1 1 3 
+4 -19 -57 -29 -39 -39 -32 -25 +52 +it2 +49 
lit43249•U 
90 90 81t 65 S1 50 
96123 3 
-a -z -a +29 +49 .,.,. 
+ 12 it3 'tit 6o 
... 88 53 53 63 
it 3 31 
s +12 +39 +41 -25 
• 8 • 11 . 89 83 84 18 
8 • 1l 11 s -5 -1 
-· 
. .. Z3 46 Z3 
. Z5 
" 
30 •• 1 48 Z4 
" s 13 -25 •ZZ 
-· 
.. .. .. 
. .. 1 1 1 
1 
s -1 +99 ... ... 
2 5 7 17 7 8 lit 20 ltl 41 4lt 13 75 78 
~ " ~ ~ " u ~ n ~ ~ ~ ZT " zz 
8673it55305 L 
-6 -1 +lit -38 +3 -16 +15 +41 +ltl +44 +73 +7lt +78 
30 6 
" 
13 2 .. 32 24 13 • 5Z 66 
., 
62 86 51 6Z 68 50 65 76 u 83 99 l3 .. 35 
8 8 26 Z5 30 5 3 8 1 Z5 1B 
•ZZ -z -3 -12 -28 •40 •l9 ... ... •1 -1 •Zl •66 . .. 
Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 98 54 53 
48 ., 4l .. •• 2 46 
., 11 17 •• .. •• .. 
" 
30 .. 35 .. 
" 
Z3 51 1 1 1 
-6 -7 -10 -11 -10 ••• ... ••• -29 -23 -51 -1 -1 -1 
•• .. 1 .. .. .. 1 .. .. 1 .. 1 1 1 .. .. .. 
1 1 1 •• .. 99 1 1 1 ... 
-1 -1 ••• -1 -98 -91 -91 ... ... ... -1 -1 -1 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 





























































1 2 3 4 
M A F M A F M A F M 
52 23 7 16 11 2 8 15 1 1 
46 13 83 62 86 83 83 62 91 81 
2 4 10 22 3 15 9 3 8 18 
+50 +19 -3 -6 +8 -13 -1 +12 -1 -11 
26 33 12 17 16 30 30 36 21 16 
60 55 60 63 b5 60 54 55 63 68 
14 12 28 20 19 10 16 9 16 16 
+12 +21 -16 -3 -3 +20 +14 +27 +5 
-
35 15 66 41 35 50 22 36 9 7 
63 11 32 54 51 41 13 52 74 74 
2 14 2 5 14 9 5 12 17 19 
+33 +1 +64 +36 +21 +41 +11 +24 -8 -12 
29 8 13 23 12 2 2 
65 90 10 63 81 92 88 
6 2 17 14 7 6 10 
+23 +6 -4 +9 +5 -4 -8 
13 12 11 12 16 13 13 15 4 5 
86 88 88 85 82 86 83 84 93 92 
1 1 3 2 1 4 1 3 3 
+12 +12 +10 +9 +14 +12 +9 +14 +1 +2 
21 2 13 15 
22 22 25 26 22 6 5 5 87 84 
57 76 75 74 78 94 95 95 1 
-36 -74 -75 -74 -78 -94 -95 -95 +13 +14 
21 1 13 18 8 34 34 3 5 
60 82 79 72 64 47 49 71 80 
19 11 8 10 28 19 17 26 15 
+2 
-4 +5 +8 -20 +15 +17 -23 -10 
36 16 19 16 15 19 24 6 5 
56 72 65 75 11 70 68 80 79 
8 12 16 9 14 11 8 14 16 
+28 +4 +3 +1 +1 +8 +16 -8 -11 
5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 
A F M A F M A M M A M A A A M 
1 30 21 3 67 71 59 
82 68 76 96 30 29 40 
17 2 3 1 3 1 1 
-16 +28 +18 +2 +64 +7::J +58 
22 34 21 25 67 60 (>9 
68 61 69 70 32 40 31 
10 5 4 5 1 
+12 +29 +23 +20 +66 +6::J +69 
8 21 29 30 63 78 60 
11 74 65 60 36 22 39 
15 5 6 10 1 1 
-1 +16 +23 +20 +62 +78 +59 
2 23 17 5 
87 75 78 80 
11 2 5 15 
-9 +21 + 12 -10 
3 12 11 12 12 11 11 
88 85 87 86 87 87 89 
9 3 2 2 1 2 
-6 +9 +9 +10 +11 +9 +11 
20 60 59 13 13 14 
78 40 41 99 74 0 13 
2 1 13 81 13 
+18 +60 +59 -1 -68 -59 
9 62 17 29 76 68 11 
68 35 78 62 23 31 22 
23 3 5 9 1 1 1 
-14 +59 +12 +20 +75 +67 +76 
1 34 22 16 65 66 62 
11 63 74 79 33 33 37 
16 3 4 5 2 1 1 
-9 +31 +18 +11 +63 +65 +b1 






Produits chimiques pour l'industrie 




n n ~ M ~ n ~ " u 
33 47 35 TO 54 57 65 56 lt5 
- 30 21 12 6 6 10 6 5 9 
S +T +11 +41 +18 +l.ft +23 +23 +34 +37 
10a Produits chimiques de base Proc:lotti chimici di base 
Chemische grondstoffenindustrie 
9 • 8 M M M ~ U " 
75 51 70 58 75 69 11 33 1l 
16 4lt 22 8 1 1 2 
-7 -39-1ft +26 •23 +17 +85 +67 +63 
lit 40 
• ltl 60 
- 19 
11 96 47 45 84 19 33 " 
75 4 53 48 16 81 59 82 
] 19 41 34 60 94 'tit 
85 85 81 59 66 40 6 56 
12 lS lit 7 • 14 
s +15 +'tO -3 +96 +47 +38 •• ,.. +19 •25 •10 -9 -u •t• +ttt •Jtt •60 .,,.. •44 
49 38 
• 51 60 
2 








-1 .. 1 
• u ~ ~ u u ~ " ~ ~ 
.. az eo eo &4 az Ta az 79 at 
32 133151 
s +12 +16 +20 +14 +12 +16 "+16 +11 •11 
+ 99 75 125 
s +99 +75 
99 15 
1259999 




1 1 l 27 18 8 
89 93 86 11 18 711 
10 6 13 2 4 14 
-• -s -12 •25 •tit -6 
1 l 1 17 15 
95 95 89 79 82 
4 3 10 4 3 
-l -1 
75 Z'S 
99 " 25 15 99 
1 1 1 
-1 -1 to75 +25 -1 
I 
14 19 l3 l6 
as n &6 &4 
1 2 1 
99 99 99 
" 1 1 1 
1 
-1 +99 +99 +99 
10c Produits chimiques de consommation Prodotti chimici di consumo Kemikalier til industrien Chemische Erzeugnisse fOr die Industria 1 Ob 
Industrial chemicals Industria van chemische produkten voor industrieel gebruik 
Kemikalier tll fvdevareindustrien 
Chemische Erzeugnisse fOr den Verbrauch 
Other chemicals products CherY)ische industrie : consumptiegoederen 
§~-r--r-4--,r-.--4--.--.--+--.--~-+--~-r--+--r--.--+~+-+--+~+--1~0~1~1~142---1'4-_1.4 
16 11 34 11 16 15 14 lZ • 35 23 19 41 l8 18 54 64 64 
• n n s1 '' n 11 10 n ss sa 66 61 s1 61 n u 35 u 
- 11 10 13 30 13 lZ 16 14 7 7 11 13 z 1 5 1 1 
S toS tol toll -19 to3 to) -2 -z tol toZB tolZ +6 to39 +37 toll to53 to63 to64 
31 27 19 18 24 17 
•625180121210 
1 15 1 10 lt 3 
S toZ4 tolZ tol8 +I +ZO tol4 
, 9 z 8 
•94909891 1 1 1 





10 12 14 
89 16 85 
1 2 1 





6 27 1ft z 
79 71 79 81 
15 2 s 17 
-9 +25 +11 -15 
10 1 11 
18 87 86 17 
z 6 1 2 





l 17 z 1 16 18 1 70 67 
• 5 1 
97 94 99 
1 
+3 +lt to1 
2 2 
• 15 16 16 17 17 17 1 Bit 12 79 30 33 
" 82 15 
- 83 67 I! 83 13 83 99 99 99 3 1 16 98 83 
s -11 -5o -eo -11 -11 -a1 -99 -•• -98 •16 •18 •15 •7o +67 
-1 -14 -·~ -81 











s +29 +17 
zo 4 3 5 37 z 9 21 19 32 30 23 29 62 52 63 
~ ~ ~ ~ ~ " n ~ n n ~ ro ~ n ~ n 
11 ft.Z 34 27 21 50 8 19 1 lt 7 3 1 
tofJ -n -31 -zz +16 -o~te •t 
.. 12 31 17 36 35 22 15 
80 64 65 62 58 51 7lt 
8 3 18 z 7 27 11 









13 17 9 17 60 56 71 
78 74 82 58 37 'tZ 26 
99925123 





9 lt 19 1 
90 ,.,. 99 81 97 
l 2 1 2 
•8 •2 -1 +19 -1 
1 4 lit 
99 99 99 96 80 83 
1 1 6 17 
-1 +l -1 +lt +8 -17 
5 • 





7 8 6 6 9 s 9 8 3 4 8 8 12 10 
n n n n ~ n ~ " " % n n M ~ 
21131213 113 
S •4 +I +6 •4 +S +7 +5 •3 +8 tol +8 •5 +3 +'t +7 +7 +9 •10 
38 30 54 54 99 
62 62 'tit 62 
• 56 38 




99 99 99 99 92 99 
• 11 





1 1 1 1 8 1 1 
-1 -1 -1 -1 -· -1 -1 •5lt +Sit •99 
6 lit 23 5 39 't2 1 
81 76 66 60 n 43 57 
13 10 11 35 22 15 't2 
-7 +'t +12 -30 +17 •27 -'tl 
7 12 56 Ut 16 65 lt9 bl 
77 76 39 75 70 35 51 38 
16 lZ 5 9 lit 
-9 +51 +7 +Z +65 •it9 •62 
Resultater af gruppe 
Ergebnlsse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Rlsultatl del gruppo 


























































Fremstilling af kemofibre 
Chemiefaserindustrie 
Production of man-made fibres 
Production de fibres art~cielles et synthetiques 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Kunstpnatige en continugaren· en vezelfabrieken 
1 2 3 4 
M A F M A F M A F H 
34 10 12 2 10 
66 90 95 88 98 99 85 99 99 99 
5 1 5 1 1 1 
+34 +10 -5 +12 +2 -1 +5 -1 -1 -1 
30 1 1 2 1 79 75 13 l3 
66 81 77 74 83 8 8 85 87 83 
4 18 22 24 16 l3 11 15 4 
+26 -17 -21 -22 -15 +66 +58 -15 +13 +9 
12 95 5 24 99 1 32 
88 5 95 76 1 99 99 68 99 88 
1 1 12 
+12 +95 +5 +24 +99 -1 +1 +32 -1 -12 
48 16 48 99 32 43 90 67 
52 84 52 1 68 57 10 33 52 42 
48 58 
+48 +16 +48 +99 +32 +43 +90 +67 -48 -58 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 43 83 46 76 63 70 6 5 
11 54 9 45 11 20 11 92 95 
. 83 3 8 9 13 17 19 2 
-77 +'tO +75 +37 +63 +46 +51 +4 +5 
23 20 32 34 72 33 54 9 8 
59 82 64 63 67 60 71 95 92 
18 -2 4 3 -39 7 -25 -4 
+5 +22 +28 +31 +11 +2b +79 +13 +8 
5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 
A F M A F M A M M A M A A A M 
10 10 10 91 99 91 
69 90 90 90 9 1 9 
31 
-31 +10 +10 +10 +91 +99 +91 
5 29 6 7 98 99 91 
42 59 59 86 2 8 
53 12 35 1 1 1 
-48 +17 -29 +98 +98 +90 
65 87 68 99 "99 37 
32 35 13 32 1 1 63 
68 
-68 +65 +87 +bB +99 +99 +37 
26 68 68 79 
b8 99 74 99 32 32 21 
32 1 1 
-32 -1 +26 -1 +68 +68 +79 
1 99 
99 99 99 99 1 99 
1 1 1 99 1 1 
-1 -1 -1 -98 -1 +99 -1 
47 48 85 46 94 97 97 
50 51 7 45 b 3 3 
3 1 8 9 
+44 +'t7 +77 +37 94 ~97 ~97 
31 34 't4 31 94 98 80 
54 6b 51 67 8 3 21 
15 5 2 -2 -1 -1 
+16 +34 +39 +29 96 1+99 f+a1 

Resultater af gruppe 
Ergebnlsse der Gruppe 
Results for group 
R6sultats du groupe 
Risultati del gruppo 
























































Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Manufacture of metal artides (except for mechanical, electrical and instrument engineering and vehicles) 
Fabrication d'ouvrages en metaux (a !'exception des machines et de materiel de transport) 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle macchine e dei materiali da transporto) 
Vervaardiging van produkten uit metaal (m.u.v. machines en transportmiddelen) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
M A F M A F M A F M A F M A F M A M M A M 
28 13 11 12 13 2 2 3 8 9 7 15 15 9 39 25 13 
68 73 54 57 56 54 51 51 88 86 88 77 81 89 61 75 87 
4 14 35 31 31 44 47 46 4 5 5 8 4 z 
+24 -1 -24 -19 -18 -42 -45 -43 +4 +4 +2 +7 +11 +7 +39 +25 +13 
18 18 13 11 12 21 22 20 19 16 17 16 17 19 47 4:l 37 
69 70 42 54 49 42 46 44 72 74 75 70 71 67 53 58 62 
13 12 45 35 39 37 32 36 9 10 8 14 12 14 2 1 
+5 +6 -32 -24 -27 -16 -10 -16 +10 +6 +9 +2 +5 +5 +47 +38 +36 
7 6 12 11 6 5 4 8 13 15 4 26 10 23 69 68 71 
74 52 52 59 57 57 63 50 71 74 82 59 81 68 28 31 26 
19 42 36 30 37 38 33 42 16 11 14 15 9 9 3 1 3 
-12 -36 -24 -19 -31 -33 -29 -34 -3 +4 -10 +11 +1 +14 +66 +67 +68 
25 9 5 7 10 18 17 18 29 33 28 
69 84 31 54 44 78 79 79 59 59 64 
6 1 58 39 46 4 4 3 12 8 8 
+19 +2 -53 -32 -36 +14 +13 +15 +17 +25 +20 
8 15 5 8 5 1 4 41 27 42 21 17 10 20 20 18 
78 11 36 38 34 26 26 29 57 73 58 52 52 57 73 70 79 
14 14 59 54 61 73 70 71 2 21 31 33 1 10 3 
-6 +1 -54 -46 -56 -72 -66 -71 +39 +27 +42 -6 -14 -23 +13 +10 +15 
19 47 21 33 40 38 23 20 4 12 15 18 19 25 
73 45 87 65 55 85 49 47 77 99 80 89 71 65 64 69 75 
8 8 13 8 12 15 11 15 1 1 11 20 18 12 
+11 +39 -13 +19 +21 -15 +29 +23 +23 -1 +20 -3 -5 -5 +1 +25 
20 11 12 18 8 8 10 16 15 16 31 28 32 58 62 62 
57 46 43 45 47 39 41 69 74 70 50 60 59 40 3b 35 
23 43 45 37 45 53 49 15 11 14 19 12 9 2 2 3 
-3 -32 -33 -19 -37 -45 -39 +1 +4 +2 +12 +16 +23 ~56 +6:J +59 
21 11 11 12 7 7 9 15 14 13 20 18 18 47 41 35 
67 48 53 51 49 49 46 77 79 79 67 73 73 52 58 63 I 
12 41 36 37 44 44 45 8 1 8 13 9 9 1 1 2 
+9 '"'30 -25 -25 -37 -37 -36 +1 +1 +5 +1 +9 +9 ~46 +40 +33 
11 12 13 14 
A A A M 

Resultater af gruppe 
Ergebnlsse der Gruppe 
Results for group 13 
Resultats du groupe 
Risultatl del gruppo 































































Construction de machines et de materiel mecanique 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Machinebouw 
1 2 3 it 
M A F M A F M A F M A 
17 13 10 11 11 10 8 8 16 13 14 
77 80 lt6 48 48 36 42 43 80 82 80 
6 7 44 41 41 54 50 49 4 5 6 
+11 +6 -3ft -30 -30 -'t4 -42 -41 +12 +8 +8 
17 11 7 7 7 8 14 14 39 42 40 
69 64 4't 41 35 51 41 39 58 54 57 
14 19 49 52 58 41 45 47 3 4 3 
+3 -2 -42 -45 -51 -33 -31 -33 +36 +38 +37 
2 2 21 20 27 30 21 35 20 17 18 
83 67 45 50 50 43 51 42 76 74 70 
15 31 34 30 23 27 28 23 4 9 12 
-13 -29 -13 -10 +4 +3 -7 +12 +16 +8 +6 
9 8 4 4 3 17 15 15 
86 85 55 58 60 82 85 77 
5 7 41 38 37 1 8 
+4 +1 -37 -34 -34 +16 +15 +7 
14 16 8 4 4 .5 36 30 32 
78 83 44 41 44 47 42 49 57 67 64 
8 1 48 55 52 48 58 51 7 3 4 
+6 +15 
-40 -51 -48 -43 -58 -51 +29 +27 +28 
20 14 15 15 16 19 19 54 42 20 7 
61 74 47 59 49 14 58 15 58 so 93 
19 12 38 26 35 67 23 31 
+1 +2 -23 -11 -19 -48 -4 +23 +42 +20 +1 
27 13 20 21 22 23 18 19 21 20 
54 45 34 40 37 23 39 69 69 69 
19 42 46 39 41 54 43 12 10 11 
+8 
-29 -26 -18 -19 -31 -25 +1 +11 +9 
17 11 13 14 14 14 15 21 20 20 
72 46 44 45 40 39 42 73 73 72 
11 43 43 41 46 't7 43 6 7 8 
+6 
-32 -30 -27 -32 -33 -28 +15 +13 +12 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
F M A F M A M M A M A. A. A M 
15 15 10 25 15 9 
79 81 85 74 85 90 
6 4 5 1 1 
+9 +11 +5 +24 +15 +8 
16 18 20 48 48 38 
62 53 53 52 52 62 
22 29 27 
-6 -11 -7 +48 +48 +38 
27 19 30 56 75 85 
56 66 58 44 25 15 
17 15 12 
+10 +4 +18 +56 +75 +85 
16 10 5 
74 84 88 
10 6 7 
+6 +4 -2 
24 21 12 31 29 31 
47 55 57 65 67 63 
29 24 31 4 4 6 
-5 -3 -19 +27 +25 +25 
12 26 15 8 
74 69 67 74 85 92 
26 19 33 
-26 -7 -33 +26 +15 +8 
33 30 37 50 b1 54 
55 61 51 48 37 45 
12 9 12 2 2 1 
+21 +21 +25 +48 +59 +53 
21 19 20 38 39 34 
67 10 69 61 61 65 
12 11 11 1 1 









Landbrugsmaskmer og traktorer 
Landw1rtschafthche Maschmen und Traktoren 
Agncultural mach1nery and tractors 
13 3 1 2 1 18 21 20 
13a 
~ " ~ u ~ ~ ~ M ~ n n ~ ~ 
4 8 37 37 38 lt7 45 45 2 7 8 3 5 
+9 -5 -37 -36 -36 -47 -45 -44 +16 +14 +12 +2 -5 
Machmes et tracteurs agncoles 
Macchme e tratton agncoh 
landbouwwerktu1gen- en -tractoren1ndustr1e 
4 15 22 18 
91 85 76 82 
5 
-1 +15 +22 +18 
6 5 2 3 2 1 1 40 70 63 q 7 33 62 22 
U H W n U N M U M ~ H W ~ n U ~ n 
3 21 37 46 71 24 34 37 1 1 34 36 36 
•3 -16 -35 -43 -69 -24 -33 -36 +39 •To +62 -29 -21 -29 +33 +62 •22 
8 4 36 43 34 40 46 68 59 25 22 31 29 52 50 l'i 88 
50 63 18 61 55 60 53 51 28 40 70 69 64 11 36 50 61 12 
- 42 37 78 3 2 6 7 3 4 1 5 9 5 12 
s -34 -37 -74 +33 +ltl +28 +33 +43 +64 +58 +20 +13 +26 +29 •~to +5o •n +88 
• 115555 
"' 89 84 90 53 32 32 
-115 5426363 
s -11 +6 -37 -58 -58 
26 21 21 5 5 
48 74 14 99 90 95 
265515 
+16 +16 -1 +5 
+541t0409 7 505959 
'"' 46 60 60 41 40 46 46 50 41 41 50 19 58 99 99 99 
50 99 60 47 99 54 50 81 42 1 l 1 











8 12 7 9 4- 5 11 19 lit 24 35 18 
50 32 4-0 73 74 74 68 63 70 61t 65 71 
4-2 56 53 18 22 21 15 18 16 12 u 
-3• -ftlt -lt6 -9 -u -16 •Z •t -z •tz •35 •7 
u 9 1 tit a 8 30 35 12 
" n u ~ ~ " M " w 31 4-0 47 2lt 29 33 5 7 
-zo -31 -40 -to -21 -Z5 •25 •28 •ZS 
12 21 14 
73 72 70 
15 7 16 









Tekstllmaskmer og t1lbehc:tr 
Text1lmaschmen und ZubehOr 
Textile machinery and accessones 
13c Machmes textiles et accesso1res Macchme tess1h ed accesson 
Text1elmachme- en -toebehoremndustne 
2424524-323230 
~ ~ w n ~ 15 ~ u " " ro 
12 18 14 3 
79 80 82 97 94 99 
9 z " 1 
+3 +16 •10 +3 +6 -1 
2 5 76 71 67 80 80 70 
-2 -3 -72 -69 -63 -75 -78 -66 +32 •32 +]0 
+ 14 14 14 10 10 9 10 10 9 21 23 54 16 25 llt 27 20 lit 
• 81 ~ " ~ .. .. " ~ " " " .. 78 ~ u 73 ~ ~ 
5 6 11 H 76 77 76 76 77 6 37 60 3 
S +9 +8 +3 -64- -66 -68 -66 -66 -68 +21 +23 +54 +10 -12 -46 +27 +2Q +U 
20 22 27 38 18 3 6 
30 51 61t 26 lt9 61 4-9 52 61t 
- ~ M ~ ~ 24 1 33 .. ~ 
S 30 -49 -36 -30 +3 +37 -15 -lt2 -21t 
5 21 lit 21 lt1 18 58 73 86 
~ n ~ 11 ~ ro .z n ~ 
. .. 
13 90 99 
- 38 10 1 









2 5 6 8 7 12 
+3 +16 +8 +13 +34 +6 +58 +73 +86 
49 49 50 62 50 51 
51 51 50 38 50 lt9 
51 -51 -so 38 -so -lt9 
9 62 33 1 75 17 7 7 1 
70 13 46 69 11 74 93 82 99 
21 25 21 30 lit 9 11 









17 7 20 Zlt 21t 
23 ltO 80 73 75 
6053 31 
"tl -46 +20 +21 +23 
62 90 11 
38 10 89 
-38 -10 -89 
6 58 53 
85 36 34 
9 6 13 
-3 +52 +40 
13 32 23 
78 61 61 
9 T 16 
+lt +25 +7 
•• 41 99 50 
1 50 































13b Machmes outlls Macchine utensll1 
lndustrie van metaalbewerkmgsmach1nes 
~r--.-.,-1--.,--.~---.-.--1--.--.-~---,-,--1--.--.-~--~1--4r-1--1-0~-11~1-2+--1-3+-1-'1 
• 12 20 
86 78 
'2 2 
s +10 +18 
u w n M ~ n ~ u ~ 
~ " U % M ~ U " n 
5323530604339 4 q 
•7 -22 -11 -6 -44 -21 -21 •11 +5 
15 13 12 
76 84 80 
• 3 8 
+6 +10 +4 
4 15 17 12 
96 85 83 88 
+ 21 38 42 15 12 11 14 29 
• n n " w " " n % 5 11 11 24 30 31 11 25 





12 14 25 25 35 62 60 59 
82 84 72 70 62 37 40 41 
623531 
+6 +lZ +22 +ZO +32 +61 +6'J +59 
1 10 7 22 35 7 13 34 6 4 
• n ~ M M M M ~ M M ~ ~ 
1 14 10 28 77 81 73 
92 65 65 71 23 19 27 
3 13 26 28 30 6 37 43 12 1 1 21 25 1 






6 6 3 3 3 
84 81 52 49 48 
10 13 45 48 49 
-4 -7 -42 -45 -46 
29 23 26 13 23 Zl 
11 77 74 84 77 T1 
3 
+29 +23 +26 +10 +23 +23 
35 35 35 11 65 35 35 47 35 55 55 55 
.. ea 80 
20 
s •tz -zo 
~ U W ~ N N ~ M U ~ U ~ U U U 
1 65 23 35 51 24 24 3 23 20 








13 13 11 7 7 11 27 17 17 26 2lt 27 57 64 63 
49 1t7 45 44 26 21- 58 74 70 62 69 59 ltl 34 36 
~ ~ ~ M U ~ U 9 U U 7 ~ 2 2 1 





22 13 ZO Zl 21 13 
49 38 38 ft4 13 79 
29 49 42 35 6 8 






17 17 40 43 39 
73 80 59 57 61 
10 3 1 
+7 +14 +39 +43 +39 
Moteurs, compresseurs, pompes 
Moton, compresson, pompe 
Motorer, kompressorer og pumper 
Motoren, Kompressoren, Pumpen 
Eng•nes, compressors, pumps Motoren-, compressoren~ en pompenmdustne 





. 11 18 27 1 1 1. • • 3 7 3 •• 10 5 
= 78 73 70 50 57 55 •• 59 63 83 90 91 79 86 .. 48 90 92 
- 11 • 3 50 .. .. .. 40 36 3 1 18 7 1 3 3 s +9 +24 50 .. .. 51 39 35 +11 .. +9 -15 +2 .6 10 +2 
. 19 16 19 11 u 6 10 16 15 37 26 26 30 33 28 .. •• 26 . 6. 65 62 33 28 37 31 30 25 •• 62 65 57 .. 60 57 51 74 
-





. • 17 5 23 27 8 26 26 5 30 22 • 24 34 70 •• 
= 93 91 •• 30 38 22 24 30 22 74 95 50 72 92 73 66 30 15 
-
7 5 5 53 57 55 •• 62 52 20 6 • 3 s -7 -1 -5 36 52 32 22 •• 26 +26 +5 +10 +16 21 34 70 85 
. 10 12 12 2 3 1 u 13 ~ 10 • 5 
= 81 82 82 50 51 52 87 87 85 78 83 •• 
- • 6 6 •• .. 
., 1 12 8 6 
s +1 +6 +6 .6 .. .6 13+13 +13 -2 +1 -1 
. 7 25 16 2 2 2 5 16 16 20 .. 35 20 18 •o 32 
= 55 66 84 .. 37 35 56 56 58 71 77 73 30 •• 60 74 •• 68 
- 3' • 54 61 63 39 .. .. u 7 7 ·25 17 20 8 1. s 31 16 16 52 •• 61 34 .. 42 +3 +9 +13 20 18 10 26 32 
. • 65 57 65 65 •• 67 66 66 91 ~ 26 
= 91 35 .. 35 35 35 33 .. 34 •• •• •• •• •• •• • 65 74 
- 1 1 1 1 1 1 
s .. 65 57 65 65 65 67 66 66 -1 -1 -1 -1 -1 -1 91 35 26 
. 18 13 16 18 • 8 10 17 23 16 50 34 54 34 .. .6 
= 57 35 38 31 25 28 19 76 69 73 ~ 57 36 65 52 52 
-
25 52 .6 51 66 64 71 7 8 11 10 • 10 1 5 2 s -7 39 30 33 57 56 61 10 15 .. ~ 25 .. 33 38 .. 
. 16 11 11 13 14 6 • 19 15 16 21 18 21 .. 31 27 




.. .. u 50 •• • • 6 .. 8 6 2 2 2 s +2 36 32 31 34 •• •o 14 11 10 +6 10 15 ... 29 25 
11 12 13 14 
• A A M 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 























































Fremstilling at kontormaskiner samt databehandlingsanla~g og- udstyr 
Herstellung von Buromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeriiten und -einrichtungen 
Manufacture of office machinery and data processing machinery 
Construction de machines de bureau et de machines et installations pour le traitement de !'information 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per l'elaborazione dei dati 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
1 2 3 4 5 6 1 6 9 10 
M A F M A F M A F M A F M A F M A M M A M 
31 13 13 20 16 19 22 3 
99 99 46 47 27 63 70 62 69 87 87 65 61 81 76 61 99 
1 1 54 53 73 37 30 l8 15 21 2 10 1 
-1 -1 -54 -53 -73 -37 -30 -38 +31 + 13 +13 +5 -3 +19 +20 -1 -1 
96 98 89 96 98 91 73 79 8 96 95 98 4 3 3 
4 2 9 4 2 8 26 20 96 99 92 4 5 2 96 97 4 
z 1 1 1 z 1 93 
+96 +96 +87 +96 +98 +90 +72 +78 -2 -1 +8 +96 +95 +98 +4 +3 -90 
98 12 2 14 85 12 98 93 66 
99 2 99 99 88 98 99 86 99 99 99 15 99 88 2 1 14 
1 1 1 1 1 1 1 1 
-1 +98 -1 -1 +12 +2 -1 +14 -1 -1 -1 +85 -1 + 12 +98 +93 +86 
11 12 13 14 
A A A M 

Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 




























































ConstructiOn electrique et electronique 
Costruzione eletrrica eel elettronica 
Elektrotechnisehe industria 
1 2 3 
M A F M A F M A F 
12 14 3 3 3 2 2 2 24 
71 73 b3 b2 o2 51 51 51 70 
11 13 34 35 35 47 47 47 6 
+1 +1 -31 -32 -32 -45 '-45 -45 +18 
30 25 13 8 1 23 24 29 56 
50 54 39 48 47 41 39 28 41 
20 21 48 44 46 36 37 43 3 
+10 +4 -35 -36 -39 -13 -13 -14 +53 
1 1 9 11 6 4 2 6 26 
80 70 62 64 62 46 75 58 70 
19 29 29 25 32 50 23 36 4 
-18 -28 -20 -14 -2b -46 -21 -30 +22 
16 34 1 2 4 1 22 
46 58 29 31 28 36 36 36 75 
38 8 70 b1 b8 64 64 b3 3 
-22 +2& -&9 t-&5 -&4 -b4 -64 -&2 +19 
13 17 26 15 29 
75 59 43 39 65 
12 24 31 46 6 
+1 -1 -5 -31 +23 
8 7 11 10 33 
58 5o 46 44 62 
34 37 43 46 5 
26 -30 -32 -36 +28 
4 5 b 1 8 9 10 11 12 13 14 
M A F M A F M A M M A 11 A A A M 
28 25 21 21 . 23 17 17 20 
b9 72 b4 b6 6'5 79 H 76 
3 3 15 13 12 4 4 4 
+25 +2·2 +6 +8 +11 +13 +13 +lo 
48 47 23 29 26 55 51 35 
49 49 57 53 55 44 44 60 
3 4 20 18 19 1 5 5 
+45 +43 +3 +11 +1 +54 +4b +30 
29 31 12 14 1 bO 64 12 
70 67 68 67 79 38 35 28 
1 2 20 19 14 2 
+28 +29 -8 -5 -1 +58 +64 +12 
' 
20 23 2 6 21 14 42 29 
76 75 81 11 68 76 48 44 
4 2 17 17 11 10 1J 27 
+lb +21 -15 -11 + 10 +4 +32 +2 
27 29 55 53 56 
64 65 41 47 43 
9 0 4 1 
+18 +23 +51 53 ~55 
31 21 26 38 37 
b4 b4 60 bO 59 
5 15 12 2 4 
+26 +6 +lb 3b +33 
15b 
Danmerk 




Elektnske husholdmngsart1kler, rad1o, lV 
Elektnsche Haushaltagerite, Rundfunk, Fernsehen 
Domestic electncal appliances, rad1o and teleVISIOn rece1v1ng sets 
Appare1ls 61ectromenagers. rad1o, t816v1Sion 
Apparecch1 elettrodomestiCI, radio. televiSIOn• 
Elektriske meterialer td bygget1 
Etektri.:he Anlagen 
Manufacture of electrical machmery 
15a Construction 61ectnque d'8qutpement Matert~le elettriCO per attreuature 
lndustr~e van elektrotechn1sch materteel 
• 10 16 15 ) lt lt 3 2 3 
" " " ~ ~ " ~ ~ ~ 6 6 ~ M H ~ " 0 0 





U 21 l6 Jl ZO ZQ 11 
13636963177180 
lt9563)2 
•• +19 +21 +25 •l1 +11 +16 
11 19 11 12 6 l lt 5 12 67 51 54 I 16 lZ 55 51 lt5 
" ~ ~ ~ " u " u " u " ~ ~ " ~ u u ~ 
- 35 27 26 SI lt9 51 50 52 51 1 2 6 27 19 25 Z 6 5 
S -lit -1 -15 -46 -lt3 -ltlt -46 -ltl -39 +66 +51 +lt8 -19 -3 -13 +51 +ItS +'tO 
• u 
.. 
• s •• 
1 2 11 zo 10 10 5 1o\ 
" 81 61 51 65 56 61 ltl 
s 11 21 n .n lit n 31 
-lt -9 -10 -9 -u -21t -29 -z 
lit zo 27 
79 79 69 
7 1 • 





13 lt6 ftl 61 
12: 51 33 J2 
5 • 
+8 +43 +b7 ••• 
ltl Z3 lt9 1 Z 5 l 11 11 ZO 3 I 30 19 bl 35 
• H 30 lt6 ZO Z3 ZO Z8 Zl 28 71 80 79 75 11 SI 61 25 25 
- 11 ltl 5 79 75 75 72 72 71 o\ 3 1 ZZ 21 12 14 lit ltO 
s •n -zlt •" -78 -n -Jo -12 -12 -10 •lit +14 •19 -19 -u •18 •5 •n -s 
15c Lamper og belysnmgsmatertel, montenng og tekmsk 1nStallat1onsarbe1de Lampen und Beleuchtungsmatenal, Montage, techmsche lnstallat1onsarbetten 
Electnc lamps and other etectrtc lighting equtpment, assembly and 1nstallat10n of electr•cal equ1pment and apparatus 
Lampes et mater~el d'8clanage, montage. travaux d'1nstallatton techn1que 
lndustne van elektnsche hUJshoudehtke apparaten, radiO· en televtSI&toestelten Lampade e matenale d1 tHumtnaz•one. montagg1o, lavon d1 mstallaztone tecn1ca lndustr~e van lampen en verhcht1ngsmateneel, elektrotechmsche montage- en 1nstallat1ebedntven 
6 3 10 3 1 Z ItS Sit 56 5 10 ) 10 
"""""~"~"nn"""~""' 
- 19 23 19 31 )I ltl 49 it9 ltl z 2 l1 )] 2:6 7 
s -u -zo -• -21 -n -ltl -u -lt7 .. ,., •U •52 .,, -26 -u -n •3 
. " lit 61 
' . 
•2 •ll 
+ 13 49 50 11 10 9 63 68 69 39 41t 40 1t6 SO 52 53 51 19 
u u " ~ n ~ ro n ~ n ~ u " H u o " n 
5 9 lit 32 31 31t 1 7 Zl I 5 2 10 l6o I 4 6 
s •I •lto +36 -zt -za -z5 +56 •61 •~tl •Jl •39 •.n •36 •lit •44 •53 •lt7 •u 
7 6 1 1Hitllt18 105911 
• 55 61 ltl 55 79 51 ltO 85 63 51 57 61 38 14 73 20 41 23 
- 38 39 53 39 21 lt) 60 14 36 lt4 Ut 27 
s -n -39 -sl -33 -z1 -43 -60 -u -JS +ltl •43 •n -26 -16 -z1 +80 •n •n 
• 16 79 79 S'S Z 
• 61 83 lit ltl 49 47 51 Sl 51 21 24 93 9) 97 98 z 18 98 IZ 
- 23 11 16 53 51 53 lt9 49 lt9 21 21 1 1 3 








5 7 15 lt 11 4 39 60 44 21 
U ~ ~ M ~ " H ~ " ~ 
28 3 23 22 39 lt1 3 1 8 22 
-zl •4 -a -18 -za -ll •36 •59 •36 -1 
1 )9 63 1J 53 
90 61 34 )J 47 
. ' 
•lt +)Q •60 •7'J +53 
6 5 12 33 14 21 -44 sz 48 zo 21 25 38 36 .l5 
~ ~ % " n ~ n u " % ~ u H ~ ~ 
.lZ 29 32 18 33 )0 3 2 3 24 l7 12 lt lt 4 
-z6 -24 -zo •15 -19 -• •41 •50 •45 -4 •4 •n •34 •3Z •ll 














z z z • 
•• 71 •• 26 • • ,. 50 Z7 22 Z7 75 72 .1 .8 •• n 









2 .. Z7 zo 
81 ... 89 35 40 7Z •• 1 14 • •• 8 1 •• 
•17 ... -s -e.1 ... ... _,. 
.. 
"' 32 57 57 35 35 35 
1 ltl lt3 lt3 65 65 65 
•• 52 >8 1 • • 14 ~ 
" 
zo 
•1 47 •• •• 54 
., 
•• 57 80 1 ,. •2 ., 
... •51 •>8 -Z2 _,. -l9 ... . ., •ZO 





•• .. • • .. 41 91 26 •• ., z 1 • • • ... •5 •11 •29 •41 _, .,. ., •17 
11 11 lt3 25 
u u ~ ~ " ~ 75 ~ ~ 
1 33 so 1 1 
18 
.. 82 lt'J 
- 18 3) 
s -18 -15 -1 -18 -ltl -43 -65 -65 -65 •18 •18 •43 -1 -33 -so •Z5 -1 -1 
s . 
10 11 12 13 14 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 
























































Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
Construction d'automobiles·et pieces detachees 
Costruzione di automobili e pezzi Staccati 
Automobielbouw; fabrieken van autoonderdelen 
1 2 3 4 5 6 
M A F M A F M A F M A F M A F M 
54 5 48 49 48 15 35 39 3 5 2 20 17 12 33 1 
46 92 50 50 51 82 62 59 67 50 52 80 83 87 67 93 
3 2 1 1 3 3 2 30 45 46 1 
+54 +2 +46 +48 +47 +12 +32 +37 
-27 -40 -44 +20 + 17 +11 +33 +1 
25 25 26 26 24 19 29 29 51 40 16 31 40 43 51 84 
61 45 46 49 61 50 44 62 25 43 59 57 49 44 49 16 
14 30 28 25 15 31 27 9 24 11 25 12 11 13 
+11 -5 -2 +1 +9 -12 +2 +20 +27 +23 -9 + 19 +29 +30 +51 +84 
1 1 1 1 2 1 1 1 4 4 2 59 64 62 13 78 
95 8 95 94 89 84 88 88 55 95 44 38 35 38 27 22 
4 91 4 5 9 15 11 11 41 1 54 3 1 
-3 -90 -3 -4 -1 -14 1-10 -10 -37 +3 -52 +56 +63 +62 1+73 18 
18 bl 76 58 18 
82 99 97 99 99 39 24 42 99 82 99 
1 3 1 1 1 1 
+18 -1 -3 -1 -1 +61 +76 +58 -1 +18 -1 
56 11 21 23 21 27 27 45 
44 89 68 47 68 69 46 69 13 13 73 79 55 99 99 99 
32 32 32 31 31 31 21 1 1 1 
+56 +11 1-32 1-11 1-32 1-31 -8 -31 +27 +27 +27 -21 +45 -1 -1 -1 
99 1 1 1 99 99 
1 99 99 99 99 99 99 99 1 1 
99 1 1 99 1 1 99 1 1 1 
+99 1-98 -1 -1 1-98 -1 -1 -98 
-1 -1 -1 99 99 
25 18 29 18 21 22 27 22 28 37 26 33 25 79 70 
46 45 36 70 38 60 32 70 46 52 62 58 74 21 3J 
29 37 35 12 41 18 41 8 26 11 12 9 1 
-4 l-19 -6 +6 1-20 +4 14 +14 +2 +26 +14 ~24 +24 79 7'J 
34 30 32 30 15 26 29 20 19 13 30 33 30 51 48 
57 56 55 63 67 59 60 55 54 53 66 63 68 50 54 
9 14 13 1 18 15 11 25 27 34 4 4 2 -1 -2 
+25 1+16 I+ 19 +23 -3 1+11 +18 -5 -8 1-21 26 1+29 1+28 52 50 
1 8 9 10 11 12 13 14 


















































Fremst1lhng og samhng at automobtler (herunder traktorer ttl veJtransport) og motorer dert1l 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren (etnschl Strassenzugmaschtnen) 
Manufacture and assembly of motor vehtcles (Including road tractors) and manufacture of motor veh1cle engmes 
Construction et assemblage de vehtcules automobiles (y compns tracteurs routters) et constructton de moteurs pour ceux-ct 
Costruz1one e montagg10 d1 autovetcoh (1v1 comprest t tratton stradalt) e costrUZIOne det relattVI motort 
Automobtelfabneken en- assemblagebednJVen, fabneken van trekauto's, fabneken van automob•elmotoren 
10 11 12 13 14 
5 63 63 63 17 39 44 z z Z3 Z1 14 34 
., 31 31 31 8Z 60 56 58 31 39 11 79 86 66 99 99 
z I 1 1 40 61 61 1 1 
+3 +63 p·63 •63 •16 .,. •44 -38 -59 -61 •Z3 •Z1 •14 •34 -1 -1 
ZB Z8 Z8 30 Z7 4Z 40 65 48 13 3l 47 5Z 55 99 11 
31 45 45 57 44 Z9 55 6 36 .. 56 40 33 45 1 Z3 
35 Z7 Z7 13 Z9 Z9 5 Z9 16 ZB 
" " 
15 
-7 •1 •1 •11 -2 +13 •35 •36 •3Z -15 •18 •34 •31 •55 ... •11 
99 z 98 99 93 85 99 
2 l 7 15 l 




3 &8 n 68 12 n 89 
99 44 32 24 32 28 21 ll 
1 53 1 •• 
-1 -98 
56 ll 21 
·l -50 +68 +76 +68 •72 +79 •89 
23 l1 27 27 lt5 
68 44 89 68 47 68 69 
- 3Z 32 32 32 31 
s -32 +56 +11 -32 -ll -32 -31 
46 69 73 73 73 79 55 99 99 9~ 99 
31 31 21 1 1 1 1 
-8 ·31 +27 +27 +27 -21 +45 -1 -1 -1 -1 
Fremstllhng af udstyr, t1lbeh0r og dele ttl automobtler 16b ~':~=:~~n: :~n~~r~S::~~~~t,·R~~:~;e~ u~~~~::e~n 
Manufacture of bodtes for motor vehtcles and of motor drawn tcatlers and caravans 
ConstructiOn de carrossenes, de remorques et de bennes 
Costruz1one d1 carrozzene, nmorcht e casson1 mob1h 
16c Herstellung von Ausrustungen, Zubehor und Etnzeltetlen fur Kraftwagen 
Manufacture of parts and accessones for motor vehtcles 
Fabncat1on d'equtpement. d'accessotres et pt8ces detachees pour automobtles 
Fabbncaztone dt apparecchtature, accesson e pezz• staccat1 per automobtlt 
Fabneken van n1et-elektnsche autoonderdelen en toebehoren 
Carrossenefabneken, fabneken van ooleqqers 
Denmark 
5 4 1 11 • 5 33 4 4 1 45 68 51 95 96 99 83 9Z 95 •• 5Z ao 99 99 99 99 99 99 55 3Z 49 
8 R Deutschland 
18 44 16 1 1 1 1 1 
s •5 •4 +1 +17 .. •5 •15 -40 -IZ -1 -1 -1 -1 -1 •I •45 •68 •51 
. 33 11 
" 
4 1Z Zl 
" 
38 36 Zl 7 • 9 .. 33 . 45 68 39 44 67 43 16 4Z •• 84 61 64 33 75 66 91 .. 67 
France 
-
zz Z1 28 5Z Zl 34 84 58 54 3 1 44 18 Z6 
s +11 -10 +5 -48 -9 -11 -84 -58 -54 •10 •l1 •36 -Zl -11 -18 +9 +59 •33 
lretand 
3 3 11 7 3 3 3 7 3 27 10 46 47 16 82 81 80 
• 72 73 l.9 58 70 ~8 59 56 ltl 72 78 &1 37 39 84 18 H 20 Ita ha 
- 25 24 60 35 27 29 38 .37 56 1 12 39 17 14 




E0F-EWG CEE-EEG EEC 
IZ 13 7 
. 82 87 91 
• z s +6 +13 •5 
Z9 zo 16 
54 74 70 
-
11 • 14 s +12 •14 •Z 
• 1 
. •• (~ za 
- .. 11 




s -1 +99 -98 
7 10 8 z 5 z 
•• 81 81 67 69 7Z 7 3 • 3l 26 Z6 
•7 +3 -2:9 -Z1 -Z4 
zz Z2 4 
53 59 79 
Z5 19 17 
-3 +3 -13 
1 7 13 
97 11 83 





1 1 99 
-1 -1 -98 
3 3 5 
•• 78 80 Z9 19 15 
-z6 -16 -10 
z 1 
94 75 9Z 
4 25 7 
-2 -25 -6 
99 99 
1 1 99 










• Zl 90 79 
1 
+8 +21 
IZ 16 7 9 Z9 Zl Z1 
az 81 9Z 89 11 79 79 
• 3 1 z +6 +13 •6 •7 •Z9 •Z1 •Zl 
23 33 Z5 Z3 45 40 51 
57 6Z 7Z 74 55 60 49 




Z1 11 54 13 70 95 
67 •• 45 Z7 30 5 1Z 1 
+9 +ll •53 •13 •10 ... 
99 9~ 99 
999999111 
1 1 1 
-1 -1 -1 +99 +9~ +99 
10 11 12 13 lit 
Resultater af gruppe 
Ergebnlsse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 
























































Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Manufacture of other means of transport 
Construction d'autre materiel de transport 
Costruzione di altri mezzi Cli trasporto 
Overige transportmiddelenfabrieken 
1 2 3 4 
M A F M A F M A F M A 
13 14 26 10 16 33 18 19 33 26 23 
74 71 36 56 50 25 46 44 65 74 75 





+5 -12 -24 -18 -9 -18 -18 +31 +26 +21 +10 
5 1 11 15 9 3 10 1 13 
38 33 22 31 31 17 27 97 90 88 74 
61 56 63 60 69 83 73 11 13 
+5 -60 -45 f-48 -51 -69 -83 -73 +3 +10 -10 
2 1 42 42 42 12 
79 70 24 22 24 4 4 4 58 58 58 43 
19 23 76 18 76 96 96 96 45 
-17 16 -76 -18 76 96 96 -96 +42 +42 +42 -33 
19 18 23 17 32 46 28 27 8 21 32 
77 41 31 37 37 34 43 54 67 56 50 
4 41 46 46 31 20 29 19 25 23 18 
+15 l-23 23 29 +1 +26 -1 +8 17 -2 I+ 14 
5 b 1 8 9 10 11 12 13 14 
M A F M A M M M M M M M M 
29 18 35 41 30 
62 69 65 59 70 
9 13 
+20 +5 +35 +41 +30 
14 26 67 58 72 
61 66 33 H 28 
25 8 3 
-11 +18 67 +55 1+72 
27 15 48 28 25 
45 59 52 72 75 
28 26 
-1 11 48 +28 25 
-
21 35 63 8:1 54 
73 56 31 15 42 
6 9 6 5 4 
15 26 57 75 50 
Sk1bsbygnmg 
Sch1ffbau 
Sh1pbwldmg and manne engmeenng 
17a Constructton navale, r8parat1on et entret1en de nav1res Costruz1one navale, nparaz1one e manutenz1one dt navt 
Scheepswerven. scheepsreparatte· en onderhoudsbedrtjven 
m~-r~r-~-,~---1--.--.--+--.--~-+--~-r--+--r--.--}--~+--+--+--10~-1-1~1'~--13~1-·~ 
16 
71 67 83 6 22 6 Z3 23 
19 
99 99 99 52 
1 1 1 29 
-1 -1 -1 -10 
18 18 2 1 1 
64 54 98 99 99 
18 28 - 29 17 17 94 78 94 77 77 93 
s -29 -1 -17 -94 -78 -94 -77 -77 -92 -10 +2 +1 +1 
1 1 1 78 11 
99 99 81 72 64 89 
• 12 
94 88 = 82 82 80 1 1 3 
- 17 17 20 99 99 97 99 99 99 22 
s -16 -16 -zo -99 -99 -97 -98 -98 -9e +56 
1 1 19 28 36 
-1 -1 -19 -28 -36 +11 +6 +12 
18 
12 9 11 15 8 99 82 99 99 
8 68 93 70 
92 3Z 7 30 
- 88 91 99 89 91 99 85 93 92 1 1 1 





97 84 17 11 20 
] 16 83 83 80 
-3 -16 -83 -83 -80 
8 
99 99 99 99 97 59 
1 1 1 1 3 33 
-1 -1 -1 -1 -3 -25 
12 1 10 4 38 3 45 1::1 13 
12 13 48 55 90 87 
84 49 49 
88 62 90 3 2 
1 - n 97 99 98 99 99 99 








10 3 13 26 53 
<!t] 35 26 14 20 62 47 
47 88 6Z 7lt 73 80 1Z 
-n -84 -59 -74 -&o -eo +14 +53 
15 14 & 
64 46 77 
21 40 17 









10 3 2 1 5 1 51 42 15 15 1l 15 25 Z2 22 
15 12 15 23 21 9 88 85 91 67 72 61 70 70 75 
75 85 83 76 7... 90 -39 -21 -6 18 15 24 5 8 3 
-65 -82 -e1 -75 -6~ -89 +90 +69 +21 -3 -z -9 +20 +14 +19 
Danmark 









Fremattlhng af cykler og motorcykler samt dele derttl 
Herstellung von Kraft- und Fahrridern und deren Etnzettellen 
Manufacture of cycles, motor-cycles and parts and accessones thereof 
17b Construction de cycles, motocycles et de leurs p18ces d6tach6es Costruz1one d1 c1ch, motoctch e loro partt staccate 
RIJWtel- en motOtriJWtelfabrteken, fabneken van mwtel- en motormwtelonderdele 
2 18 21 32 30 16 l& 16 79 4S 
35 52 1b 52 54 70 20 20 34 68 70 54 84 84 54 21 54 99 
- 63 30 &3 48 46 30 80 80 66 30 16 30 1 
s -bt -12 -42 -48 -46 -10 -8o -eo -6b +32 -10 +14 +16 +16 -14 +7Y +46 -1 
11 7 11 7 3 11 ~4 90 ~4 8 Ll 24 46 8'1 22 
6 7 47 8 4 8 11 bl 25 13 10 8 45 79 1b 54 ll 78 
- 94 82 4b 92 85 85 89 36 64 3 8 4 7 
s -94 -n -39 -92 -74 -78 -a9 -33 -sl +at +90 +76 -39 •21 •24 •46 +89 +22 
63 72 55 2 2 15 9 
90 90 24 zo 11 2a 21 ta 25 85 91 




9 14 87 24 34 
88 82 13 7t> 64 
3 4 z 
+6 + 10 +87 +24 +32 s 10 -10 -76 +46 +57 +38 -75 -82 -71 +15 +9 -56 +12 
14 10 10 
40 90 54 
- 46 36 
s 32 +10 -26 
• 99 99 94 
98 -98 -94 
1 42 42 42 52 36 76 46 36 10 
~ ~ ~ ~ M H M M R 
99 99 99 1::1 
98 -98 -98 +42 +42 +42 +52 +26 +76 +46 +36 +10 
Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 

























































Verarbeitung von Gummi 
Rubber 
lndustrie du caoutchouc 
Industria della gomma 
Rubberverwerkende industrie 
1 2 3 
M A F M A F M 
12 12 
83 9b 71 85 43 b1 b3 
5 4 29 15 45 39 37 
+1 -4 -29 -15 -33 -39 -31 
35 b 3 2 5 1 10 
55 92 39 b8 39 54 42 
10 2 58 30 5b 45 48 
+25 +4 -55 -28 -51 -44 -38 
2 7 29 5 10 7 2 
89 82 54 87 82 75 88 
9 11 17 8 8 18 10 
-7 -4 +12 -3 +2 -11 -8 
99 
99 99 99 99 1 99 99 
1 1 1 1 1 1 
-1 -1 -1 -1 +99 -1 -1 
27 14 12 13 27 19 
61 52 16 27 33 17 
12 34 72 60 40 b4 
"+15 
-20 -60 -47 -13 -45 
20 14 6 10 9 11 
72 55 66 46 55 51 
8 31 28 44 36 38 
+12 
























4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 
F M A F M A F M A M M A M A 
" 
A M 
7 18 4 14 13 b bO 71 b5 
8b b7 73 83 83 93 40 23 35 
7 15 23 3 4 1 
+3 -19 +11 +9 +5 +bO +77 +b5 
10 18 13 10 24 10 22 b9 75 
90 bl 59 84 74 88 78 31 25 
21 28 6 2 2 
+10 -3 -15 +4 +22 +8 +22 +b9 +75 
15 14 9 29 3 26 82 bb 99 
64 86 88 57 84 63 18 34 1 
21 3 14 13 11 
-6 +14 +6 +15 -10 +15 +82 +66 +99 
1 99 
99 99 99 99 1 99 99 
1 99 1 1 1 1 1 
-1 -98 -1 -1 -1 +99 -1 -1 
13 43 31 47 43 34 83 85 70 
85 55 66 40 57 48 17 15 30 
2 2 3 13 18 
+11 +41 +28 +34 +43 +16 +83 +85 +70 
11 23 13 23 21 17 59 74 75 
83 66 70 69 75 76 41 2o 25 
6 11 17 8 4 7 
+5 +12 -4 +15 +17 +10 +59 +74 +75 

Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 
























































Finmekanisk og optisk industri 
Feinmechanik und Optik 
Instrument engineering 
Fabrication d'instruments de precision, d'optique et similaires 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
Fijnmechanische en optische industrie 
1 2 3 4 5 
M A F M A F M A F M A F M A 
23 11 6 6 8 10 1 8 23 26 21 10 11 14 
71 75 61 58 65 54 52 61 71 o4 70 82 76 62 
6 14 33 3b 27 36 41 31 6 10 9 8 7 4 
+17 -3 -27 -30 -19 -26 -34 -23 + 17 +16 +12 +2 + 10 +10 
26 35 6 11 13 10 10 16 35 24 39 28 26 l8 
58 46 53 51 72 61 51 51 58 69 54 68 68 47 
16 19 41 38 15 29 39 33 1 7 7 4 6 25 
+10 +16 -35 -27 -2 -19 -29 -17 +28 + 17 +32 +24 +20 +3 
2 20 5 5 26 18 22 27 26 1 18 2 8 
84 87 55 77 . 76 36 47 57 73 64 80 70 88 82 
14 13 25 18 19 38 35 21 10 13 12 10 10 
-12 -13 -5 -13 -14 -12 -17 +1 +27 +16 -6 +6 -8 -2 
25 25 25 25 50 44 44 25 
69 99 44 44 44 50 56 56 87 69 94 
6 1 31 31 31 13 6 b 
+19 
-1 -6 -6 -6 +50 +44 +44 -13 +19 -6 
30 28 23 26 27 2 23 9 11 22 45 44 47 
47 54 60 51 38 67 47 78 81 61 48 54 47 
23 18 17 23 35 31 30 13 8 17 1 2 6 
+7 +10 +6 +3 -8 -29 -1 -4 +3 +5 +38 +42 +41 
23 13 11 14 15 1 14 22 22 24 24 25 25 
63 57 59 64 50 55 56 70 70 65 69 70 66 
14 30 30 22 35 38 30 8 8 11 1 5 9 
+9 -17 -19 -8 -20 -31 -16 +14 +14 +13 +17 +20 +16 
6 1 8 9 10 11 12 13 14 
F M A M M A M A A A M 
27 l3 13 
72 7b 87 
1 1 
+26 +22 +13 
63 6~ 62 
34 31 38 
3 
+60 +69 +bZ 
73 65 52 
21 35 48 
+73 +65 +52 
50 35 59 
50 65 41 
+50 +35 +59 
45 4J 39 
54 60 61 
1 
+44 +4:J +39 

Resultater af gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results for group 
Resultats du groupe 
Risultati del gruppo 

























































Naerings- og nydelsesmiddelindustri 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Food, drink and tobacco industry 
lndustrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Voedings- en ge'notmiddelenindustrie. 
1 2 3 4 5 
M A F M A F M A F M A F M 
27 16 3 1 5 3 2 6 6 8 18 11 
63 65 84 85 87 13 75 17 89 94 92 74 77 
10 19 13 14 13 22 22 21 5 8 6 
+17 -3 -10 -13 -13 -11 -19 -19 +1 +6 +8 +10 +11 
23 22 15 24 29 8 12 13 11 6 10 35 27 
65 65 69 64 63 75 62 67 80 85 11 60 67 
12 13 16 12 8 17 26 20 9 9 13 5 6 
+11 +9 -1 +12 +21 -9 -14 -7 +2 -3 -3 +30 +21 
20 24 11 9 18 7 4 12 5 30 29 
62 59 74 65 56 86 92 68 73 59 68 
18 17 9 26 26 7 4 20 22 11 3 
+2 +7 +8 -11 -8 -8 -11 +19 +26 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A F M A M M A M A ~ A M 
18 13 1b 21 
11 87 82 77 
5 z 2 
+13 +13 +14 +19 
41 57 57 70 
51 42 43 30 
8 1 
+33 +56 +57 +70 
22 64 62 12 
69 35 38 28 
9 1 
+13 +63 +62 +72 
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